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LAS FABULOSAS FOR-- LS COKSTITUGIOU OE LOS ESTADOS UNIDOS ES
HISTORICAS ! l) ESCUDO PFSDTEGTO i con LA liJUS
tV En las más de las versio-
nes dramáticas de "El Con
de de Monte Cristo" hay
una escena en la cual Ed-
mundo , Danícs, cubierto
con el manto mortuorio
del Abate Paria y arrojado
ájlas aguas de Mediíarre
--iití, " &uX;;: "as?
rlo de los mures del Casti- -
""ilovd'If-vuelv- e a aparecer
como gotera en una peque-
ña parte de una isla, muy
cercana, con su mano le
cantada hacía el Cielo, gri-
tando: "Tengo ios-tesoro- s
de Monte Cristo! El
mundo es mío. En el año
de 1828, que es el año cuan
Dantés se escapó de sus)dp
oscuras prisiones
y de pedrado, usó una va
riedad ele disfraces para
desviara sus enemigos y
' ' pWáTécpmpértzii' f icamen-t- e
á'sd's ahigos, el m iindo
estaba muy lejos de ser el
4)mundo'costoso7caro a qué
r' ha llegado, desde, esa épo- -'
Y
ca. Pero, aun asi," Monte
Cristo', para resolver brus-camenf- o
el caso, y usando
expresión vulgar o poco
'culta Americana, Monte
Cristo era un millonario
foiket) 4,ticaao;M
y t JPor casi ochenta años la
romántica de
Dumas ha tenido la imagí
, Ud debería estudiar la
Constittieión de Jos Esta- -
dos Umdoá para ' conocer
sus'dcreehos y deberes. La
constitución es-la-;- . lejisü -
piKiun mvi país,.., cmu ía-c- cuu ren',ioso, , .perm ire
cual todas las. leyes ; esta--. ía livértad de reunión pa-duaí- es
y municipales tie-'cific- a, dentro de los limi- -
I. " ,TT 1 .' "
(Para La Revista de Taos)
su día.' Sus gastos hicieron
alguna impresión en la
quinta década del último
siglo. P5gó veinte mi! frac - .
eos por cada bucéfalo (ca
ballp) (se paabá-cas- i tan-
to a$i por un Ford en Fran-
cia hace- - un año); tin par
de cabellos compró uná
m a ñ'a na port re i íi ti dos mil
francos y en' k tarde del
mismo día los devolvió a!
la J anta dueña de éllosa
quien los compró, ador j
naqdos las cabezas con ro -
sas y, brillantes; cón un
aire singular espantó al
banquero Dangíars con la
información que necesita
ria seis millones de francos
para los gastos del año. El
mundo, entonces era un
mocosuelo, cuando se ac
ceptaban estos guarismos
con seriedad como, dire
mos gastos nsagnif icos.
- Hoy, bajo él. óptico frió
del escutrinio, el Conde se
colocaría simplemente "eo
tre" los ricachos.
En cada periodo de la his
toria humana encontramos
ühoó algunos hombres
bastante ricos, hombres
que sobresalen el "mundo
en que viven como el fa
moso Colossus dtí Rhodes.
El primero de todos estos
colosales millonarios era
Croesus, Rey de Lydia en
el sexto siglo antes de Je
sucristo. Heredó fortuna
de una ristra de anteceso
res, cada uno de los cuales
era finaciero, monopolist,
y Rey.
No tenia una escuadra
oficial mayor a quien pa
gar. Para indicar cuanto
dinero era necesario para
ios gastos nay que recor
dar que en la época de
Croesas un buey gordo so
Íó valia "$1.Ü0; ún "borrego
20 cts; ún bushel de trigo
12 cts; y que un día de tra
bajo valia desde 12 a 20 cts,l
El extento de la riqueza de
Croesus se puede calcular
por' los regalos que hizo a
los templos estranjeros.
Su regalo al templo y
pueblo de Delphi según
Herodotus, quien copió de
ios pergaminos era una pi-
rámide de 117 ladrillos
con una estatua
de un león; los ladrillos
cada uno 18 pulgadas de a
largo y nueve de ancho ó
por tres de grueso; los cua-
tro ladrillos de encima de
puro oro y pesando más
que 400 libras cada uno.
Los otro 113 ladrillos con- -
tenían algo de plata, el pro
medio siendo tres partes
de plaAi por siete de oro.
El león era depuro oro pe- -
sánela como 500 libras. El
valor del pirámide en oro
v plata solamente montó a
$3,500,0C0. El podT de
comprar del dinero en el
sexto siglo ?.ntes de Jesu- -
cristo era veinte veces que
lo que es en 1921. Poriotan
to, el equivalente moderno
del regalo solo seria ahora
í$S0, 000,000. - Ademas de
los ladrillos y el leoni con- -
tenia ' dos enormes ollas,
cada una conteniendo 5,-40- 0
galones; una de oro
amanillado y la otra de pía
ta; y la imagen escutural
de una mujer. También
Croesus mandó muchos
jarros de oro y plata, la so-- g
u i I lá y c i n tu ro n d e s ú ; es
posas j?' 360 jarrósvadrna-dos- ,
cada uno de oro ' ma-
cizo pesando una libra y
un régalo dé $13: 00 a cada
horiibrejde Delphi. La cere
mbnia de este regtío obligó
el sacrificio de 3,000 cabe-
zas de diferentes animales
que se usaban para adorar.
En resumen, los $10,000,-00- 0
que Croesus asignó pa-
ra dar expresión por su
cariño a la ciudad de
Delphi, consumó la obra
que requiriere hoy $200,- - .
000,000.
- Croesus era, se cree, bo-
nachón con sus coneccio
nes familiares. Cuando el
Rey Persa Xerxes al frente
de su ejercitó paso á Gre-
cia atravesó por Lydia.
Alli le ag'asajó Pythius,
un pariente, muy lejano de
Croesus. Al concluiré un
opíparo banquete, Pythius
voluntariamente dijo que
tenia en mano, en oro y
plata, $24,000,0D0 que de-
seaba dará Xérxes como
muestra de su cariño. Xer.
xes, quiza, ó aparentemen
te, conmovido con el sun-
tuoso banquete con re
pugnada acceptó él rega
lo. Creyó que Pytbius que
daría pobre. Pero Pythius
dijo: "Mis terrenos, haden
das, esclabosé ingresos
aun no se tocan. Esta su
rúa representa el dinero
efeteivo en mano."
Eso pudiera excitar aun
los financerosdel mundo
de la época de guerra
Mundial!
(Continua en el siguiente
número)
pación como la figura su
prema de hacendado sin lí
,mites y despiltarro desen
frenado. Cuando hizo a
- D.Ctessu heredero en él
. calabozo del Castillo d'If,
él Abate Fariarepitió con
.
precición materaatica-qu- e
los tesoros escondidos del
Cardenal de Spada, qiie es-
taban en las cuevas de
Monte Cristo; oro en gre-
ña, monedas y joyas al va-le- r
de dos millones cié Co-
ronas Romanas. Después,
es el único' cargo a quel
no tienen acceso as ncr- -
sórtás nacidps év el ex
tranjero), '
fe íófgá-lar- libertad"' de
tes legales.
Protege su derecho de
propiedad , y prohibe al
Gobierno el apoderarse
de su propiedad sin el de-
bido proceso legal.
.
Provee igualdad de to-
dos delante de la ley.
Acuerda las siguientes
salvaguardas "preventivas
contra la opresión: Re-
quiere que un cargo legal
sea hecho antes de que
pueda Vd. ser detenido
para dar cuenta de un cri-
men, y él derecho de sa-
ber en que cargo puede
Vd. ser detenido en pri-
sión.,
Otorga el derecho de
ser juzgado para, un jura-
do, el juicio dentro de un
Creo qué es la misión
de Ja Madre República el
exortar a toda la huma
nidad a una sana realiza-
ción para la necesidad de
establecer un gobierno re-
presentante como el úni-
co medio equitativo para
asegurarle a la humanidad
las bendiciones de La Paz,
Prosperidad, Livertad y
como el final dé los ma-
les inseparables de la au-
tocracia, y que una po-
tente, eficiente v bien or--
;ganizada América, que
ponga un ejemplo canta
tivo al mundo y que esté
tiempo .'razonable, "y le
permite teneniitl abosado
para su defensa.; :h'':"
' No permite'qü'fea' jú-gá- do
más de una vez por
la .misma ofensa," y le. per-
mite ser juzgado en ; el
Estado y Distrito ' 'donde
el crimen fue: cometido.
Lo permite que com-
pela Vd. por odio de la
ley, a sus testigos a com-
parecer en su favor en la
corte y no lo compele; a
Vd. a testificar contra Vd.
mismo. ,
Prohibe excesi vas mul-
tas y pronibe cruel oinu.
sitado castigo. . . .
Prohibe la violación de
de su hogar sin la debida
orden legal. '
Prohibe la esclavitud en
cualquier forma. La Cons-
titución concede medios
legales para hacer correc-
ciones cuando los 'que vo-
ten 'asi lo deseen, para que
asi pueda seguir paso con
el progreso humanó
Estudie la Constitución
lista a defender el suelo y- -
'principios, cuando y don--
deouiera v como auiera
qil sea asaltada, es nece-
sario para asegurrr el triun-
fo de los Ideales Ame-
ricanos.
Creyendo así, nos con-
sagramos nosotros y todo
lo que poseemos, a los
Estados Unidos de Amé-
rica para llevar a cabo
esos principios centrales
dominantes por los cuales
nuestra amada Patria se
consagra, así Dios nos
ayude y nos inspire a guar-
dar está promesa. '' ,-
nen que coniorxnarsc. va.
descubrirá que la Consti-
tución de este país.
Establece un- - gobierno
estable, responsable ante
el pueblo por su seguri-
dad y bienestar:
Da ciudadanía y el de
recho de votara los hom-
bres y mujeres nacidos en
el extranjero con tal que
cumplan con las liberales
leyes de naturalización.
Da a los que tienen de-
recho de votar voz en el
gobierno, por medio. de
oficiales que ellos ayudan
a elegir. Le permite a Vd.
ocupar cualquier empleo
de gobierno para cí cual
este 'cualificado. (La Pre-
sidencia de la República
(Para La Revista de Taos)
Creo en la madre Re-
pública del mundo, la in-
divisibleconsagrada por
los Padres de la Livertad
bajo leyes justas a la igual-
dad de oportunidad y a
la fraternidad desu$ mas
sublimes y puras formas,
comprometida a la lcal:
tad de esos principios fun-
damentales por la brabu- -
ra, diplomacia, sacrificios
y los servicios civiles de
millones de Americanos,
Hárlas TDantes, encon- -
l.ó mil ladriHos de oro, ca- -
a uno pesando desde dos
tres libras, veinticinco
; II Coronas, que son igual
nedio millón de nuestro
tero y diez puños dobles
Joyas, de los cuales un
. .o brillante que regaló
'ra cincuenta mil francos.
Aproximadamente, el Con- -
' je Monte Cristo valia
r irenta Millones de pesos
Americanos-lo- s cuales,
I oy, con economía juicio-
sa, podían ponerlo en una
fací! Uuación después de
pag: Utribute de tasado
nes-p-i- ni vivir en la con-
fortación y lujo. Pero no
T el Principe: conspt-cu- a
de riqueza que fué en muertos y .vivientes.
Viernes, PidemHe 9 de 1921La Revista &e !..Pátrim Segunda
UNIDOS EN EL SERVICIO
iJNITED IN THE SERVICE DE NUESTRO PAIS
OF OUR COUNTRY
I f" "1 j--'PD LIANTE A.5?-í- . . ío. ifs. a --n T
isüLUn empleado del gobierno en el
(departamento de estafetas capturó GENERAL IVIEnCHAWDISE
Dry Gcods and Furnishings.
TAOS. NLVV MEXICO.
a un bandido y se le dio una
de $5 mil pesotes. Vean
el anuncio en la estafeta de Taos.CONDICIONES
El Presideñte Obreiron rehusaPublicada semanariamentk Por
Taos Printing $ Publishing Company
INCORPORATED.- -
V
El puro de suscripción imra nuestros sbitua
s suscriptorcs dfN3 hacerse anualmente, y d
lincun modo hacerse delincuente dicho page
jor mal Que un a fio. Las regulaciones póstale
rdenan a loa periodistas de pagar franqueo extar
firmar un pacto con Tio Samuel,
que le obligue a protejer la vida y
propiedad de los Americanos. 'Elada aeniana para aquellos susenptores Que sdeuEditor-Gere- nte.ISIDORO AHMIJO la la ' iscripcion por mas qut un afío. Secretario II ighes, insiste y el
r.nandu cambie de lunar y desee se le cambu Presidente Obregon, se encuentrao correo, uhra siempre en donde estaba recibien
I'RKCIOS DK SUBSCRIPCION en un dilema pero, no se ha sa
cado nada del pacto.PtoauN ANO...
Por SeisMksks ,
lo LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qus
lé cambie. Siempre mencione loa nombres de
as dos estafetas: la vicia donde iba y la nueva
londe desoe Be cambie. Si es posible Indique tam
wen el numeio de la pairina de su cuenta de Ud
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si l falta LA REVISTA mas de ocho die.
vise ensetfuida la falta a esta oficina.
En el Congreso de Armamentos
.imitados. 'el Tio Samuel tiene la
tribuna y Hughes es el héroe de la
c TnJrt mi' mío loe INo se devuelven originales aun que no se pt
naciones del mundo limitaran alPom twln anuncio concerniente a este periodr
rítlL.KUS tuw
La Suscripción Deberá Hacerse Invariablemente Adelantada.
'
Itegistndo Abril 16 de 1902, como Materia de Segunda Clase en
ta Administración de Correo de Taos Nuevo México. Acta del
Congreso, Marzo 3 de 1879.
maximum sus armamentos guerrex diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taos. Ne
Mexico. Box 32. ros.
TARIFA DE ANUNCIOS El Dr. Steohen Smith, de Nue
Pr pulgada columnar, cadajnserclón 25c va York, ha inaugurado un mo
5 Noticias sueltas, por linca, cada inserción. . . ivc. vimiento para tregir una ecue'aAvisos Legales, por línea, cada semana. . . . 05eViernes 9 de Diciembre de 1 92 1
A Nuestros Patrocinadores:
Nuestro sistema en lo pasado Ha sido e! dar cuanto poda-
mos por el dinero empleado, mas no obtener el preció de los ar-
tículos y así continuaremos sirviendo al público "con ventajas
para él y para su mayor satisfacción y haremos cuanto esté en
nuestro poder para cumplir con el espíritu del gobierno.el man-
tener las ganancias tan bajas como sea posible minorizando así
el alto costo de la vida, vendic. lo mercancías de primera nece
sidad á los más mínimos precios.
Nunca hemos tenido la costumbre de ofrecer al público uno
ó.dos artículos de mayor necesidad para crear el deseo de mer-
car ó como CARNE para el ANZUELO, porque firmemente
creemos que estamos tratando con un pueblo que solo busca un
tratamiento equitativo todo el tiempo.
Si vendemos un artículo que nos cuesta á nosotros ISc y lo
vendemos por 20c, nosotros estamos satisfechos con esa ganancia-p-
orqué nuestros gastos en el negocio son moderados y
nuestros parroquianos no están obligados á pagar un por ciento
mayor para el saldo de dependientes caros.
i .
Si nosotros podemos ahorrar á ustedes cinco 6 diez centa
vos,es mucho mejorpara ustedes que para nosotros,
Es verdaderamente una economía 1 queustedesjtraten con
nosotros porque aquí pueden comprar mercancías de reputación
y marcas famosas, en las que pueden depender en su calidad á
precios equitativos.
Nuestro surtido consiste en abarrotes de primera necesidad
y extra-fino- s, productos de horno, sombreros, cachuchas y un
surtido muyÜcompleto de calzado para lucir y para el trabajo,
calzado hecho para durar y dar satisfacción por las mejores fá-
bricas de América.
' i . ri0.AaHni irte ocAsión) nor palabra. Ule. donde se enseñará a vmrVnen
años. El Dr. Smith cuenta con 99
años. Este dice que Mo'ses proboSi usted perfeccionará su cuerpo,SIGNIFICACION DEL PENSA el error de que no se puede vivir
más aue lo a ue eramos acostum
brados, pues Moisés vivió 40 años
más que lo de "costumbre" dice el.
"El Tigre" Clemencean, famo
so estadista Frances dice que el
Presidente Harding será tildado
como un traidor en dos ó tres años.
Viere esto a consecuencias del con
greso sobre armamento, convocf
MIENTO EN LA SALUD
Y EL CUERPO.
Atit como piensa el hombrB aai a.
El cuerpo es el sirviente de la
mente. Obedecen las operaciones
de la mente, sea que estas sean deli-
beradamente escondas o automática-
mente expresadas. Al Impulso de los
malos pensamientos, los pensamien-
tos ilegales, el cuerpo se hunde rapi-amen- te
en la enfermedad y pudri-dón- ;
pero al impulso y mandato de
belfos y alegres pensamientos se cubre
con el manto de la juventud y la her
do por Harding. Clemenceau, di
ce: "Cualquier cosa que suceda en
la conferencia en Washington, en
dos ó tres años, el Presidente
Harding se le llamará traidor a su
Patria. 4El Tigre, según se expresa no
cree que ea posible evitar las
guerras., lambién dice que si pu
diera hablar el Idioma Japones y
WaEASYTO ADJUST?theysupoff?4
"vjshouldsay V l SHOULD SAYChino, podii decirnos algunas pa-labras" que usaran en el Japón y
China, para sus representantes.
Lus pulgas no comen bifsteak
ni carne de gallina pero si les chu
V SO.
pan la sangre i las chickens
Iíhv 300.0o0.000 Hin us. cobcr- -
nados por 30,000 Ingleses
Examinanicá sa Vista GRATIS
QUIN1NIA Que No Afecta La Cabeza.
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastillas) puede
tomarse por cualquier persons sin producir ner-
viosidad ni malestar en la Cabeza. Solo hay un
"Bromo Quinina". Exíjase el Legítimo coa la
firma de E. W. Grave en cada frasquito. Paria
Medicine Co., St. Louie. Mo. E. U. de A.
En'la Botica del Río Grande tenemos to-
da clase de anteojos para lo que padecen ,
de la vista. Tenemos los aparatos pro-
pios para examinar ia vista y .podemos
prorcionar anteojos en conformidad con
la condición de la vista. EL EXAMEN
ES GRATIS y usted puede adquirir á po
co costo los anteojos que necesite.
PORQUE
La Revista de Taos desea com
unicar a su crecida clientela que el Garantiza Satisfacción.
Tenga cuidado coa los vende,
dofes ambulautesdii nteojfis.
Seinterés de este semanario es el in
terés de sus lectores. La Revista
cuide su mente. Si quiere renovar
su cuerpo, embellesca su mente. Los
pensamientos de la malicia, dificulta-
des y chascos, tristeza, roban al cuerpo
de su salud y gracia. Las caras agrias
no se ostentan por casualidades es el
resultante de pensamientos agrios.
Las arrugas son, los geroglificos cau-
sados por las penas, pasiones y orgu-
llo.
Conosco una mujer de noventa y
seis años, que lleva una cara de
niña inocente. ' Conosco un hombre
de edad media cuya cara es un mapa
de figuras, arrugas feas y inarmonio
sas. Una es el resultado de una vi-
da alegre, feliz caldeada por el sol; la
otra es el resultado de las pasiones y
la discordia.
.
Como no se puede tener un cuerpo
dulce y sano, (el Castillo del hombre)
si no se admite la penetración del
aire y el sol libremente en la habita-
ción del alma o cuartos, asi es que
un cuerpo potente y bello, feliz, o
una luna serena de cara solo pueden
resultar por la libre admisión de pen-
samientos buenos de buena volun-
tad y serenidad.
En las carás de los ancianos hay
arru gas causadas por la simpatía, otras
por los pensamientos potentes y pu-
ros, y otros han sido cincelados por
las pasiones: quien no los puede
distinguir? vAquellos que han vivido bien, la
edad los ha madurado, tienen calma
y paz como el sol. Recientemente
se de un filosofo en el catre de la
muerte. No era anciano exepto en
años. Murió tan hermosamente co-
mo vivió.
No hay mejor medico que los bue-
nos pensamientos para disipar las en-
fermedades del cuerpo humano; no
hay otra cosa más halagüeña que la
buena voluntad para disipar las som-
bras del pesar y sufrimiento. Vivir
continuamente en pensamientos de
mala voluntad, cinismo, sospecha y
envidia, es igual que meterse en hórri-
das prisiones. Piénsese bien de todos
y de todo, este contento con todos y
todo, y hágase un esfuerso para en-
contrar lo bueno en todo-es- os pen-
samientos imperiosos son los porta-
les del cielo y vivir día por día en
pensamientos de paz hacía a todas
las criaturas traerá una paz sin limi-
tes al poseedor.
esta interesada en sus suscritorts
y desea que reciban su periódico
En la Hotica dul Río Grande,
de Taos, se le dará satisfacción ó le
ttavolveni su dinero. :: :: :: :: ::
Rio Grands Drug Co. , :: Taos, Nuevo México.
con reeularidud.
Muchos de los lectores de La Revis
ta viven en muchos Estados de la
TTninn v mando rnmViian He direc
ción SIEMPRE se Ies olvida dejar
la nueva dirección en la esraieia
Deseamos sugerirles a nuestros
buenos abonados, que SIEMPRE
mosura.
Las enfemedades y la salud, como
las circumstancias, tienen raíz en el
pensamiento. Los pensamientos en-
fermos se expresan por medio de un
cuerpo enfermizo. Los pensamien-
tos de temor, se sabe que han causa-
do aun la muerte de hombres, con
la misma rapidez que una bala, y es-
tos continuamente están matando a
millares de personas con toda segu-
ridad aunque no con tanta rapidez.
Las personaos que viven en el temor
Ie enfermarse son las personas que
es enferman. El ancia demoraliza
pronto a todo el cuerpo, poniéndo-
lo a merced de la enfermedad mien-
tras que los pensamientos impuros,
aunque estos no sean mimados física-
mente, pronto agotarán el sistema
nervioso.
.Los pensamientos potentes, puros
felices construyen el cuerpo en el vi-í- ot
y la gracia. El cuerpo es una
"maquinaría delicada, que. cede con
prontitud a los pensamientos produ-
cen sus propios efectos malos o bue-
nos, sobre el.
Los hombres continuaran teniendo
sangre impura
.
y envenenada, mien-
tras estén propagando pensamientos
impuros." De un corazón limpio
brota una vida limpia y un cuerpo
limpio. De una mente corrupta na-
ce una vida asquerosa y un cuerpo
corrupto. El pensamiento es la fuen-
te tic acción, vida, rñanifestación--ha-sS-ímo- s
esa fuente pura y clara y todo
será puro.
El cambio de dicta no cambia los
pensamiento puros, no apetece ali-
mentos impuros.
Los pensamientos puros hacen há-
bitos puros. El así llamado santo
que no baña su cuerpo no es santo.
Aquel que ha purificado y fortaleci-
ólo sus pensamicflJtnsjio.debe cons-
iders los malos microbios.
que Cambien de estafeta, o jalen
de uno a otros lugar os, DEJEN
su nueva DIRECCION con el esta
Capital $50,000.00 Sobrante $10.000.00
Primer Banco Nacional k- --
Taos9 Nuevo EYJóxico
fetero, quien nos lo comunicara y
La Revista seguirá a sus clientes a
donde estén. No OLVIDEN hacer
esto.
Igualmente deseamos decir a los
OFICIALES:que nos escriben personalmentedel cambio que siempre nos digan
el lugar donde recibían antes La
Revista v dando la nueva estafeta.
tí
Alex. Gusdorf , Presidente -
Isaac W. Dwire, V-Pt- e. A. M. Richardson,' Cajero.
Charles L. Craig. V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate. "
En La Revista de Taos
se venden toda cías?
La Sra. Laura M. Hy Re-
comienda Las Tabletas
de Chamberlain.
"Frecuentemente he usado las ta-
bletas de Chamberlain, duranteJos
últimos tres años, y he .encontra-dola- s
supremas para dolor de ca-
beza y ataques biliosos. Tengo
demasiado gusto en cualquier tiem-
po de encomiarlas. "Asi escribe
la Sra. Laura M. Hoyt, Rockpore,
N. Y.
Ce venta por Río Grande Drug
Co. Adv.
e blancos para luo--
ces de-- . Paz
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riguar historias anticuadas ni ge-
nealogías que no vienen al caso
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El Sr. Luis Garcia, de Monte
Vista, Celo., desea anunciar a to-
das aquellas personas que dtseen
comprar buenos caballos a precio?
muy baratos, que lo aguarden a él
que estará en Taos en unosdias.'
Para Vender
Un rancho de 500 acres con ve-
ga, tierra labrada, buen pasteo,
monte, mucha agua, buena casa y
buenos
.
corrales. Si desean ud
buen rancho pasar a. ver este.
Pedro R. Chavez,
Chacon, N. M.
tf.
Asumiendo Riesgos
Hr .f ir:' ujio, Absiu(a:itonia 0(lTlti, íio V?
"fcN ÍLi tin' (. t.M. inrtíiiMiorfMíniirSi'fl.'iUíomomi-T- - ikffl.ll hv:.- vasten uu. r4
ViUM.
RECOEIPESA
$610.00
Nosotros los abajo firmados por esta nos comprometemos a pa-
gar las sumas puestas abajo de nuestros nombres por evidencias o in-
formación que guien al arresto y convicción (prueba y fallo de culpa-
bilidad) de la persona o personas que intentaron incendiar la caSay
planta de LA REVISTA DE TAOS en la mañana de Septiembre 22,
1921.
Eg cierto que muchos toman
resfriados severos y sanan de ellos
sin curarse ó tratarse, y esto hace
que otros hagan igualmente,
sus salud, en lugar de
cuidarse. Debe saberse que cada
resfriado debelita los bofes, rebaja
la vitalidad, y poue al sistema en
f$punto de no poder soportar otros
El hombre que pone la
medicina para que usted
la tome, es el 'hombre
que protege su salud
EJ1 resultado de la medicina de-
pende de la habilidad del medica-
mento y del modo en que están
preparadas y en la clase de drogas;
su habilidad en hacerlas, y de hay
depende su salud, que es oro dt
gran valor.
Los remedios de Adán han side
ya probados y los que los han . usa-
do no quieren otros porque reali
zan y han visto ellos
.
mismos', Ios--
resultados pronto.
Tratamiento pronto quiere de-
cir mucho, pues cuando usted ne-
cesita medicina usted debe depen-
der en los remedios de Adán. Se
pueden obtener del Boticario o 'de
la tienda o en cualquier comercio,
y si no lo hallan escriban de una
vez a Talpa, New México, y será
enseguida atendido a vuelta de
correo.
LAS PILDORAS DE ADAN,
que gozan fama donde quiera,
pueden ser usadas para la Influen-
za y para toda clas de enfermeda
des del estomago, riñones, higado
ADAM'S QUICK RELE1F, o
sea, DESCANSO : INMEDIATO
DE ADAM'S se usa para pulmo-
nía y enfermedades del estómago,
trabaja como el nombre lo indica,
pronto.
REMEDIO DE ADAN PARA
LOS RIÑONES y REUMATISMO,
no tienen igual en su efecto pron-
to y cura garantizada.
Los Remedios de Adán gozan
de alta reputación en donde quie-
ra y usted no le pesará, antes de
usar otras medicinas, si pide a
o a su boticario las medici-
nas de Adán. Miles de personas
que han usado los medicamentos
de Adán lo recomiendan muy fuer-
temente porque ellos han experi-
mentado ya los resultados.
Pidan siempre los remedios de
Adán y si no los hallan escriban
asi: Laudenslager-Medica- l Ccm- -
pany-Tal- pa, N. M. advt.
Toda clase de diccionarios ingles
español-españ- é ingles, acaban de
llegar á LA REVISTA DE TAOS.
Hay el surtido completo, desde 35c
á 9.00 pesos. Advt.
..ataques ae eniermeaaaes mas se-
rias Puede usted arriesgarse de
esa manera cuando el famoso re-
medio de Chamberlain para los
resfriados y que valen una baga-
tela puede aliviarlo?
De venta por Rio Grande Drug
Co.-A- dvt.
Feíigrama Mexicana
Anillos de pura plata mexicana,
y navajo, para el día de San Ge-
rónimo"
F. W. Guttman y Luna tf.
.
Leocadio Martínez
Comerciante en General
Situado en Las 'flendltas, en en el
aparto do los caminos, en e! Uañon tit
Tung.
luoa residentes do Caüon de Taoa y loi
'
viajeros viandantna qne viajan- - entrt
Taos, Cimarron y Black Lake y viclver
a, hallaran Eimpre en mi comercio toda
clase do comestibles, ropa y efectos d
campo,
Zacate y grano tengo siempre en'ranno
Cuando viajen por el Cafion da Ti
háganme una visita.
LEOCADIO MARTINEZ
A-- io ao E Bfit take St. W
j Alfredo Miramon 50.
Uo;id McCarthy Co. 5Ü.&Í)
j Taos Printing and Pub. Co.
Bert Saavedra 25.C5
Mrs. R. C. Pooler 2S.C
Sánchez & 3 25.CD
T. P. Martin. l&Ot
A. F. Templeton 5M
j Nelson Cj ", en los establecisoien-jto- s
Pullman, en los de Van&er- -
gruc, cerca de ttttsburg, y en
otros muchos lugares. Aquí nota-
remos que en América no se trata
de rentar la casa al obrero, sino
de vendérsela, lo cual estabiliza
la mano de obra'. Una vez que el
obrero se ha hecho propietario, ya
ya no se va
P. CHAUMET.
NiOTICE FOR PUBLICATION.
I)i'iai'tmeiit Of The Interior.
Vi. tf. Land Oltice ai Santa Pe, N. XL
Nov. 22 1921 .
N.aice is liorwliy fe'iven that John .K
l !., if Carson. New Mexico , wivo, o
Oct. 10, JDlii, mad Tioraoetead entry,
No. 0'7l!i:., for V;í, Soction 18. Town-
ship ül N. Itanga 1 í K. X. M. P. "Méri-diai- ),
hns tiled notice of intention to ,
multo tbrne Ven' Proof, to establish
Iniiri to the land above described, o
Probato Clerk, Taos Count;, at
Taos. Mew Mexico, on Jan.
Claimant namca as witnessoe:
William Pope of Carson, ftew Mxk,
Elmer Shupc, olCarsou, Jíew íflexie
S. Stover, of Carson, New Mexkm
llii'liard Willis, of Carson, New Mes1w
FirütPub. Deo. 3
Last Pub. Jan. 27. .
Tenia Mal de Riñones Diez
Años.
No pierda la esperanza si esta
sufriendo de dolor de espalda tol-
eres reumáticos, coyunturas tie-
sas ó hinchadas, siempre cansado
ó otras señas de enfermedades de
los ríñones! J. T. Osborn, F. D. No.
1, Luc3svi)le,., escribe: "Sofri
de los riñones diez años. Las Pil-
doras de Foley para los riñones
me dieron gran alivio y ahora es
toy bueno. : '
Se vende en donde quiera.
Nosotros también teneaios el gran
privilegio de poder decir "Yo soy
americanos." Digámoslo, pues, con
el alma y arrojemos de nosotros
para todo nombre que no expresa
este sentimiento, este hecho irre
futable que no pudiéramos cam
biar aunque quisiéramos.
No hay quien ame más que yo
el bello español; no hay quien re
verencie más que yo a los conquis
tadores que trajeron 'al Nuevo
Mundo la civilización cristiana. Pe
ro ya que la suerte quiso ponerme
en el gran país de los Estados Uni
dos y ya que tengo el garn privi
legio de pertenecer a la pama del
mundo digo, y lo digo de lurazón:
para mi hay una sola patria; los
Estados Unidos dr América, para
mi ha un solo nombre, Ameiic :
no.
El Porvenir.
ERAS Y LA
LUCHA CONTRA
EL
El alcoholismo, uno, de los peo-
res azotes que flagelan a la huma-
nidad es tanto más desconcertan
te cuanto que no proviene de una
causa independiente de la volun
tad humana como las epidemias y
los temporales, sino d una debi-
lidad de sus víjtimas. Mientras
uno se esfuerza por encontrar el
remedio a las crisis sociales, debi-
das a la falta de solidaridad y a
nuestro conocimiento imperfecto
de ciertas leyes naturales, es de
cir, de, la ignorancia, no se puede
ya invocar esta causa y esta
excusa en favor del alcoholismo,
cuyo remedio es bien conocido.
Sin hablar de los efectos del
alcohol sobre la degeneración de
la humanidad, recordaremos sola
mente el numero crecido de acci
dentes profesionales debidos a la
borrachera, las desgracias en el
trabajo, los dias perdidos, las pér-
didas de empleo y todo el cortejo
de males que resultan allí.
Los efectos del alcoholismo han
alcanzado tal gravedad que es a
él a quien se ataca en primer lu-
gar, pues hace ineficaces todas las
mejoras que sa verifican en bien
de los trabajadores. Sin embargo,
hay que notar que la lucha con-
tra este flujo no puede ser corona
da por el éxito si no es llevada pa
ralelamente con la lucha contra
las incomodidades, la falta de con-
veniencias sociales, etc., Es nece
sario, en efecto, proveer de ante-
mano los goces que procura el
alcohol, y muchos obreros confie
san que las demasiado grandes
jornadas de trabajo, el aire vicia-
do, el agua mala, las comidas frías,
insuficientes y muy rápidas, to-
madas en condiciones incómo-
das e impropias, la habitación hú-
meda, son los autores de su gusto
por el alcohol.
Nosotros no comprendemos
exactamente por que la lucha con-
tra el alcoholismo ha sido llevada
a cabo en América con tanta seve
ridad, qoe ha llegado a la prohi
bición completa de todas, las bebi-
das fermentadas, vino, cidra, y
cerveza estando ahí comprendi-
dos. Es que en América el uso
del vino era casi desconocido de la
clase obrera que consumía sobre
todo productos destilados, mezcla
dos muchas veces con substancias
aromáticas de las más nocivas.
Los partidarios de la prohibición
absoluta no han querido detenerse
en esta consideración que, en el
vino, el alcohol poco abundante
sirve sobre todo para sostener
ciertas sustancias útiles al orga-
nismo y de las cuales facilita la
asimilación. Ciertamente se han
pasado del objeto propuesto, pero
lo interesante por de pronto era
vencer la oleada. Es posible que
algún dia se modere la prohibi-
ción absolata, pues de pasarse del
objeto propuesto no es alcanzarlo.
Ahora, sobre todo esto, la habi-
tación salubre y aseada influye
mucho en la moralidad del obrero,
zado por $6.45 Entregado
Una de las gangas más sramies
que se han ofrecido. Este elogante
reloj tamaño 16, giete jyas. modolo
1922, filudo, estilo hombre precio es
pecial, ahora silo 80.45 pagado el
timbre. Hermosa caja bañado, cara
abierta se da cuerda y se pone con
llave moderna, buen tiempo, ller
uoso Rfgalo GRATIS. Solo por urvi
coito tiempo daremos absolutamente
gratis una leontina bañada eu oro
(valor $1,50) corta plumas. Manden
un peso para depobi lar res'o $5,15
cuando lleguen a la estafeta junta-
mente con el relj y leontina. Se
la satisfacción, , Escriba hoy
lia Mexico mnnde orden postal, di
ñero Americano, 'ade- -
lantado.
NEW YORK SALE CO. 1Dept. 7B4.ES St.
New York, N. Y.
ffññasüjT'
':
AMERICANOS TODOS.
(Por el Lic. J. C. Espinosa)
La semana pasada en la reu
nión de maestros del estado, se
organizó una sección titulada
"Spanish-America- n Community
Section" ó sea "Sección de Co
munidades Hispano-Americanas.- "'
Esta sección fué formada con el
fin de mejorar la erjseñanza en los
distritos rurales y todos acordaron
en que debían de formar tal sec
ción con ese propósito. La única
discusión fué sobre el nombre que
debería llevar la sección. Había
dos modos de pensar sobre este
asunto y la discusión se animó
mucho y hasta se acalorizó. Bajo
un punto de vista, y este es indu-
dablemente el punto sano, se ar-
güía que aquí no hay Hiptno Ame-
ricanos y consecuentemente no
usar tal nombre. El gru-
po opuesto mantenía que no de-
bíamos de avergonzarnos del nom-
bre "Hispano-Americano.- "
Entre estos se hallaba nuestro
buen superintendente de instruc-
ción pública, quien nos dijo que
el sentía orgulloso dé que su ma
dre hubiera sido de las que usaban
el "tápalo." Pero no nos dijo na-
da de la sangre de su padre.
se avergüenza de esa sangre?
Señores, cada vez que decimos que
no nos avergonzamos de ser
estamos haciendo
una apología por llevar tal sangre
en nuestras venas. Como el que
dice "yo no fui" cuando se trata
de un robo. Si no nos avergonza-
mos de nuestra sangre, para que
tacto r en que no nos aver-
gonzamos. Para que tanto insistir
en un hombre que es impropio, in
correcto y que lleva congigo la
apariencia de que somos america-
nos mitad y mitad. O somos,
ó somos hispanos. Los
dos no podemos ser, ni parte del
uno con parte del otro. Los ame- -
ricanos de descendencia inglesa no
se titulan ; anglo americanos; los
americanos de descendencia irlan-
desa no se titulan hibero america-
nos. Todos son sencillamente ame j
ricanos. Entonces porque nos titu-- 1
lan asi, y lo que es aún peor, por-
que nos titulamos de esa manera
ncorrecta.
No; los hechos no pueden cam-
biarse. Lo negro no puede ser
blanco. Y no es cuestión de ver--;
güenza. El hecho existe que somos
americanos los que aquí hemos
nacido en Nuevo México, y cual-
quier otro nombre es impropio y
sale sobrando. Cuando amanezca
el día en que podamos decir "No-
sotros los Americanos" sin acor-
darnos de donde vinimos, entonces
empezerá riuestro progreso en rea-
lidad. La Argent;na se compone
de franceses, portugueses, españo-
les y todos los otros "eses," pero
el adelanto de la república es de-
bido al orgullo con el cual dicen
todos los argentos "Yo soy argen
tino." No gastan tiempo en ave
J. H. Dunn $50.00
P. V. Dieckman 50.00
A. Gusdorf 50.00
B. G. Randall 50.00
Gerson Gusdorf 50.00
Alvin Burch 50.00
P. M. Dolan 50.00
'Bert Phillips 20.00
del mismo modo que la extensión
de la industria ha tenido también
sus resultados felices, en el ' senti-
do de que los grandes estableci-
mientos han hecho desertar más y
más las ciudades para fundar en
parajes deshabitados talleres sus
ceptibles de extensión, por encon
trarse en condiciones ventajosas:
proximidad de algún río o de vías
férreas, disposición ventajosa bi'jo
precio del terreno, condiciones de
salubridad etc. Se trataba pue
de afrontar en piimcr lugar la
cuestión d las habitaciones obre-
ras, y ciertos establecimientos han
llegado de este modo a crear ver
daderas ciudades alrededor de su
taller o de su mina. Para conven-cérs- e
de esto, basta visitar los
grandes centros de Paso de Calais
y del Norte.
Actualmente el Paso de Calais
que había sido destruido por el r,
se ha tenido que comenzar
aun por edificar las habitaciones
antes de emprender activamente
los trabajos de restauración in-
dustrial. En las minas de Lens,
a pesar de los recios fantásticos
de las construcciones, que es seis
veces el de antes de la guerra, se
han establecido conforme planes
enteramente nuevos y en las me
jores condiciones de comodidades
e higiene, millares do casas nece-
sarias para albergar a sus dieci
seis mil trabajadores y sus fami
lias. Ya no se trata ahora amon
tonar en habitaciones oscuras y
que presentaban las desventajas
de la promiscuidad, a un personal
cuyos miembros tienen ahora por
térmiao medio una renta modera-
da, una casita independiente ro-
deada de un pequeño jardín.
En el mismo orden de ideas se
puede citar lo que se ha hecho en
América en la "Frick Cy", en la
l.ni
OJOS CALIENTES DEL RIO GRANDE
Taos, Nuevo Mexico.
Participamos que estos Ojos están a la disposición del Pú-
blico. El camino es bueno. A estos Ojos Calientes se Ies acre-
ditan maravillosas curas, y que erradican las peores enferme-
dades de reumas y otras enfermedades internas, como lo de-
claran centenares de personas de cerca y lejos.
Para las reservas, diríjase a
Cuzon Numero 11, Taos, New Mexico
ISIDORO ARMIJO BUREAU
u
1A INSTITUCION CONOCIDA PORsTOOO'EL ESTADO,
Quiere Ud. una Traducción Correcta?
Nosotros podemos hacerla
Contamos coa personal competente,
Y lo dejaremos satisfecho.
n Catálogos, tolletos cartas, u- -IftíTrlllClItlA bros, discursos, artículosringer; v tnrlíi dase de
DE VENTA EN LAS BOTICAS
LINIMENTO NO RUMA
Un nuevo descubrimiento que por sus virtudes y maravillo-
sos resultados se ha hecho popular en donde quiera que se ha
introducido. Lo recomendamos con toda confianza, especial-
mente para las Reumas, Lumbago, (dolor de rabadilla) y to-
do dolor que viene de u resfrio, irritación de la piel, hin-
chazones, y para todo lo que es bueno un buen Linimento.
PRECIO 50c. y $1.00.
Si no siente alivio con la primer botella, nosotros con gusto
le devolveremos el dinero.
NO RUMA MEDICINE CO.
Albuquerque, New Mexico
Rio Grande Drug Co. Taos Mew Mexico
No. 29.
obras literarias, históricas, científicas, etc., etc. .
Escribimos á la órden: Artículos literarios, pohticos.lhistori-cos- ,
etc., etc. .
. ;
Ewribhrins i In trim: Cuento corto Discurso, Brfndí Etc.,
RinrMiTin; n I óH?n: Carta coraercinle de neaocios, CarUa particulares. Etc. Etc.í
Orrfglmoa y iTrln'n'w: Articulo y eicritos de todo género.;
REDACTAMOS;. Documento légale de toda clase.
Reciblmo pedidos de nuestro trabajo de toda parte del KsUdoly'íuera'de'él.J
llanda cus pedido é instrucciones con antlcipaciónJparaCquelloilrecibaíopur- -
tunamente
Oficinas de "LA REVISTA DE TAOS'
Taos, Nuevo EÜIexicoi
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HUEVAPara Gicatrisar Lastimadas Da Nloo
U a.iLa SALVE DE ViCKS Rapídameata Alivia Corladas, Rasguños, Golpe:;, nu-
das; LligdS, LaslimaJiás y Ccüiezcses , TAFOYA Y DURAN Prop. ,
EL GOZO PERSONAL Pffl
- Míe STIMBITE
(Para La Revista 'de Taos)
En este momento histórico, ahora que lee es-
te escrito reboza usted Mon energía, potencia, feli-
cidad y verdadero entusiasmo en esta vida? ESTA
USTED CONFORME. V
f i j ; c J? l- - 1 '
v
r
Carnes buenas, frescas, sabrosas, de rez. carnero
y cerdo. La" mejor 20cts. libra, otras carnes por
'menos.
Pasen y traten con nosotros
TAFOYA Y DURAN Taos, N. Mexico4
piel q comezón, solo apliqúese
VICKS con ungüento. Para
crup, tos ferina o cualquier res-
friado, únteselo ponga una fia
nela sobre el y deje al niño que-respir- e
los vapores que emite
tova la noche.
Pcrsupr sto, VICKS es supre-
mo prra los grandes ' tambier,
pero lo es especialmente para
los niños, sus resfriados porque
les libra el colmar sus delicados
estómagos con medicinas toma-
das, y ademas, les altada.
Se vende en todas las boti-
cas, 35cts.
VA--' La "SALVE DE VICKS
Vjuanuo empiesa sua laenas enanas, 10 nace ri-
sueño lleno de espiritu-co- n gusto y placer, lo hace
usted como si corriera la sangre por sus venas re
sonando como en su juventud? ieroanli!III pesia
PORUB, el iemedio'externo para
las enfermedades de resfriados,
es tin bueno, tambi-- n, para las
muchas enfermedadesjdiarias de
los niño?. Contiene alcanfor,
menthol, cucnlytus, thyme, acei-
te de trementina y aceite de ju-
nípero v su brea.
VICKS es supremo para la
inflamación y congesvión, sea
ya en la forma de lastimaduras
en la piel y dentro le la nariz,
garganta y bofes. De manera
que útil de muchas maneras pa-
ra las enfermedades diarias en
la casa donde hay niños.
Para las lastimaduras de la
FERRETERIA. Tcdo lo que necesite el Agricultor.
Semillas jas meires Dara el Pas a t0(a Prueba.Varo, el jardin, el campo y hortaliza.
AMres, pinturas,; Brechas, coiípíeío Ramo. ;ñ
v Trajes para señora? y caballeros, 'niños ynifias. El surtido más grande , para la
estación. '
-
-
'
. ,
Se ha puesto usted a PENSAR de todos los
placeres que sueña? Le encanta usted la actividad
risica, el trabajo mental, el hacer cosas utiles por
solo pasar el tiempo, como dijieramos jugando? La
felicidad física nace de la salud, de la ENERGIA ,
potencia; suprema, que encanta a los nervios en su
obra por medio de las actividades de la existencia.
La vida personal Fisica es imposible sin el uso
y desarrollo de CADA elemento en la organización
fisica, cuando se eleva a su pedestal eficiente. Im-
perioso sobre todo entre estos elementos de ejerci-
cio, la energía de construcción etcétera., sobresale el
escogimiento y conbinacion.de alementos salubres.
La trinidad de ejercios, la nutrición del cuerpo y la
construcción de potencia, es una cosa esencial para
una personalidad bien equilibrada.
V
Mas de 17 millones de frascos
en uso al año.
de La Revista han oido nuestras
SE suplicas.
,i En esta ocación deseamos decir
Sombreros ara toos desde' el niño hasta el pa- -
Ciaran ti Qupsta Mercantile Company desafia
r.nmnetición. Nadie vende más barato que
nosotros. ;
Positiva irtfntf agradecemos y apreciarnos elt() de nue'stros parroquianos y
ayudaremos al qué nos ayuda. . , '
Surtido m&s completo "y variado en todas li- -
Departamento de. Medicinas, SrtóStaSSS
sos. El que no tengamos se hará venir en seis horas.
Con dinero a la mano The Questa Mercantile Co.
compra todos los productos . del país no importa
que sean. Además de pagar el oro puro por ellos
'. pagamos el precio más alto.
The Questá Mercantile Co- - tiene el deseo
más grande para dar el trato más fino
y esmerado a su clientela.
The puesta lyfercanti! Ho.S Casa i. a de Biien Servicio
Sólo hay Va
"BROMO QUININA
Ese es e! LAXATIVO BROMO QUININA (Pas-
tillas), remedio de fama universal contra Res-
friados, la Grippe é Influenza. Alivia un Res-
friado en Un Día. Exíjase el Legítimo con la
firma de E. W. Grove en cada trasquilo. Feri
Medicine Co., St. Louis. Mo., E. U. de A.
demos escudriñarla, ejecutar la
pero no podemos originarla. Po-
demos ver su progreso, pero no
podemos descubrir u secreto.
Podemos feguir las huellas de la
vida hasta la cavidad protoplas-matica- ,
Pjero que hay más alia
de la cavidad." Nos hablan de
ELECTRUMS-- - palabras vanas pa
a aquellos que aun no han manda-
do su suscriciÓD, se sirvan hacer-
lo inmediatamente para sacarnos
del infierno en que estamos meti-
dos, por la urgencia de los centa-
vos. Sabemos que lo harán como
lo han hecho los demás.
Recuerden que son tres mil
nuestro? suscritores y que dos pe-
sos de cada uno seria en estos mo-
mentos la salvación nuestra. Es
peramos tener muchas cartas de
aguinaldo en las siguientes sema-
nas con dinero de nuestros caroa
y bondadosos suscritores.
Mándenos un Crismas un
Aguinaldo.
La Revista de Taos cou debida
justicia ha llamado a los amigos
de la publicación los HEROES.
En estos momentos históricos, te-
nemos verdadero y positivo gusto
de haberlos titulado con esa frase
honorífica.
Loa amigos de La Revista hari
sido más que heroes. Semana por
semana, llegan reales, de todas
partes, porque los que leen La
Revista son amigos buenos, hon-rrado- s.
Pasamos por una crisis
espantosa. Nunca lo hemos ne-
gado que citamos TIRANTES, en
verdaderos apretones, caminando
apenas. Pt ro los buenos lectores
ra cubrir la ignorancia. Que hay
más alia de los electrums? Pre
gunto yo.
Que es lo que enguarnece la
electricided a la ley y la ley a la
Natura y la Natura a la Vida y la
Vida a la conduct! y carácter, y
estas a la civilización, y la civili-
zación al distante evento Divino
hacia a la cual toda la humanidad
camina? Ue donde viene el
amor, y la razón, la fé, la esperan-
za y todo lo demás?
yo. ,
De donde .viene el tiempo?
Podemos rastrear sus huellas has-t- á
seis mil años hasta al amane-
cer de la historia, iruts alia hasta
seis millones de años contando la
edad por el registro, de las piedras,
más alia, hasta seis billones de
años por eslabones de lógica hasta
la alta hora cuando la existencia
surgió de a noche eterna, por me-
dio de millones de ciclos, hasta
que la imaginación dobla sus alas
y se siente agotada en su vuelo,
hasta cuando de la antigua eter-
nidad y su orbe sin fin se cortó el
tiempo para caer debajo del cielo.
Pero aue hay detras de la eterni-
dad? Pregunto yo.
MEXICO.'NEW -QUESTA,
Pregunto yo. No puedo menos'
que preguntar. Yo quiero sabtr,
de donde vienen las cosas y asi
como pregunto, la Fé enciende su
antorcha. Trabajos lie lnipi'O " " ' - ....... t.i ViUUU, OI
telescopio rota el nublado espacio
w
n'I r &&A y nos muestra valles aue euian
IMPERMEABLES DEL EJERCI-
TO AMERICANO SOLO $4.50
NO MANDE DINERO
liemos hecha una compra de, sacrificio de
un MIL do IMPERMEABLES del Eercito Ame-
ricano no por un cuarto da éu valor origin al y
los estamos ofreciundo por solo $4.75. Sacos quo
no pueden conseguirse iguales en otra parte por
tres veces esta cantidad. Grandiosa oferta; já-
mila presentada. Los sac03 están hechos de pa-
ño de bs Mask de los atados Unidos largos y
amplios del pecho; cinturón entero, capas dobles
en el pacho, garantizados a prueba da agua. Una
asombrosa ganga. ; ,
pr?surese a ordenar el suyo, examínelo y
ti no cree que valen lo que pedimos devuélvalo
a nuestra costa y 1c reembolsaremos hasta el úl-
timo centavo.
Tamaño del 22 al 49 medida del pecho. De-
nos su medida, cuando lo pida. Las ordenes de
a nuestros suscriptores foráneos queMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
f
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
hacía a las lejanas estrellas, tan
lejos en las inmensas alturas del
celestial espacio que la luz que
venido hac a nuestro mundo des-d- e
que empezó el tiempo aun no
lleca a nosotros. Mnv Ipíoo 0
Se Libro De Bronquitis.
La Sra. M. Suter, 647 Long-broo- k
Ave., Strafford, Conn., escri-
be: ''Foley Honey and Tar me ha
dado gran alivio de una ataque
serio de .bronquitis." Ningún
como este se conoce en la
nación como remedio de familia
para resfriados, tos, crup como
Foley Honey and Tar. No tiene
opio. ,
.
Se vende en donde quiera.
1f f hojas de cartas y 100 sobres con su O f(
nombre i y dirección por... .. .Sacá,
alia, la imaginación erige una
pared y dice: "Esta pared es el
clindero del espacio." Pero oue .$3.75250 hojas y 250 sobres también impresos.....
1 $ 'hay mas alia de la pared? Pre-
gunto yo. 100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
De donde viene la vida? Po tinta azul o dorada .....$7.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección. ....$3.00
100 Invitaciones para bailes ai diversiones.... ....$2.50
México deben benir acompañadas de Giro Postal Internacional.
,. ROl'H & CO Dept. R. 66, 210 Second Ave New York; N, Y.
TO 10" Para los SomergiaetesSortija de Plata Legitima MacizaLa sortija más maravillosa que jamas se halla of rocido. Plata "Sterl-
ing" grabada a mano con un DIAMANTE BORNEO doble, que bri.
lia esactamente lo mismo que un DIAM ANTJ3 LEGITIMO. Hasta
los expertos pneden difícilmente distinguirlo
donde reciben su forma, sus mara-
villosos y bellos caprichosos coló
res? Me dicen que de la tenden-
cia el escultor forma al ranúclo y
el Jacinto. Pero que harflás
alia de la tendencia? Pregunto
.. - ,.; ,rwy I' i
V'S'-- l
1000 hojas de cartas y 1000 sobros, eíegantemente im
.,,
presos con so nombre, negocio y dirección. . . , . $12.00 r
500 hojas de cartas y 500 sobres. . . . V ?... 7.5Ó .
1000 Facturas (bill heads) con m nombré ." .J.Jr.. 7.?5r
500 " " v ,....V4.50:,
1000 Recibos en 10 libros '. .'. . '. ".V. V. . 7.5o
500 " " 5 !' 4.50
de una piedra logltima. Si Ud. desea un
ornamento de alta calidad) recorte este anun-
cio y mándelo con 30 centavos en sellos. Se-
rá mandado enseguida, er, un fino estuche de
imitaciónde cuero forrado do soda, y (Jd. pue-
de pagarlo después que lo Laya recibido.
Ensénesele a un joyero, y 1 no le dice a U
Niño Casi Se Ahogo.
La Sra. G. Grab, 3116,
Ave, New Orleans, La., es-
cribe: "Mi niño tenía una tos tan
(Para La Revista de Táos.)
De donde vienen las. cosas?
Piegunto yo. Puedo rastrear el
' mar Hasta el río, el río al arroyo y
el arroyo al ojo. Pero.de , donde
vino el Ojo? i Dicen que vino del
deto. Pero que hay, aniva del
cielo? Pregunto yo.
Dq donde vienen 'io3 arboles?
Me dicen que estos vienen de los
arbolee-- --y que estos en cambie
Tienen 3e otros ajboles,"; y asi si-
gue el cuento por los bosques del
mundo hasta llegar al primer árbol
que saludo con sus brazos a las
' estrellas al,' sol. Pero como
Tino el primer árbol? Preguntojo. 1
De donde vienen las flores, y de
fatal que ya se ahogaba con ella. Toda clase de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipote-
cas, Documentos garantizados en inglés o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-mento- s.
Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
' "DIRIJANSE A "N
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
qne ea la ganga más qe baya obtenido Ud. jamás devuélvanoslo y le
mandaremos otra vez su dinero. El precio de esta SORTIJA SE
FLATÁ MACIZA con un BRILLANTE BORNEO COBLS es sola-
mente de $2.05. Maude la medida de su délo en una tirita de papel.
STANDARD WATCH & IMPORTING CO.
Dept. 88, 1512 Hey worth Bldgr, Chicago, III.
Foley Honey y Tar le dio alivio y
la recomiendo á todas la madres."
Libra de los resfriados, crup y tos
ferina, flu y bronquitis. Agrada a
los niños.
Se vende en donde quiera,
Excuse Us, While We Advertise Our AdvertisingM1CK1E, THE PRINTER'S DEVIL By Charle SughroWorn Nmti Ua
V gSS- - L dJtgl --0 fVRE OES OOt SMHfiU VínJ WE5S FEO-- n ATOtul JweMg,
- - r
LOS NUEVE PUNTOS DE LA REINA ;
DE RUMANIA PARA HACER LA
FELICIDAD DE LAS ESPOSAS.
r sin 2asv álka. s tfdbtii vi s asMk a issiy . --usj ve" m tm y Mif g
"La Reina de Rumania, "la más
hermosa ie Europa", que ha sabi-- 1
do aliar los ciudadanos de la reale-- '
za con los goces estéticos del arte,
da a las esposas que deseen ser fe-- 1
El problema actual de España asi como para el resto del mundo
es fundamentalmente económica. Si los Españoles alguna vez expe-
la sangau el hambre, que les ayude el cielo, ellos tienen la culpa. Hay
algo primtivo en el alma de upa España que grita salvajemente por
rimentreen el toreo.
lices en su vija matriponial los J
siguientes nueve consejos:
f
í ,ri'i.V'il!ik.ii I
Pliif'.VV by
J.j
. í":cw I
La Verdadera Historia de España y su Pueblo.
La HevoSinüíón Social que 80s Profetas
Jos' han Predichó para ella. VENDRÁ?.-
Lean el escrito de F. Britten Austin3 - ' O t
Ilustrado por W. T. Benda
lo. Nunca comiences una dis-
puta, pero" si se suscita una a pe-
sar de tus esfuerzos, no cedas has-- '
ta no haber dicho la última pala-
bra.
2o. , Recuerda que fres la espo-
sa de un hombre y no de un ser
superior, esto te permitirá pasar
por encima de muchas debilidades.
3o. No le pidas dinero a tu es-
poso, muy seguido. Trata da sacar
lo suficiente al comenzar la sema-
na para que dure el tiempo señala-
do.
.
" 4o. Si el corazón de tu marido
es muy clásico, olvida este detalle
por algún tiempo, y acuerda de
que tiene estómago. Aliméntalo
bien, y estará a tu lado.
5c. De vez en cuando, pero no
muy seguido y especialmente en
asuntos de escasa importancia, dé-
jalo que se salga con la suya. Es
V le agradará y a tí no te hará
daño.
6ó. Lee los diario? minuciosa-
mente y con atención. No leas sola-
mente los acontecimientos de so-
ciedad. A tu "marido, le agradará
comentar contigo los sucesos de la
política y de la vida diaria.
7o. No importa tuán enojada
estés, cuan justificado sea tu re-
sentimiento, jamás le digas a tu
marido palabras que hagan daño.
Publicada en HEARST'S INTERNA-
CTIONAL paraHoviembrfe; y de ven-
ta Octubre 20 en todos Ips vendimies.
Siempre Físsco y DoíC3
Siempre listo nara-e- l uso.
Ll espauda de Lyton's retie-tien- e
sus calidades de leva-
dura constantemente y su
pureza.
Es especialmente económico,
y Lytona es el espauda que
debe usar porque no falla.
Muchos chels neben su repu-
tación al espnuda Lyton;1.?.
LAYTON PURE FOOD CO.
East Si. Louis, Ml.
I f
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RAYOS T 83. Insinúate de vez en cuando
Asegure usted Su ejemplar de su comercian-
te tan pronto como sea Posible, Y lea
usted mismo esta maravillosa visu- - XI
lizacion de España Y su pueblo.
Si el comerciaiite en su localidad ha
dispuesto de toda su cuota puede ob
tener un ejemplar mandando 35c a
.HEARST Magazine, o;; $3.50 por una
suscrición por un año entero.
que es un marido atento y leal.
Pero, al mismo tiemoo, dale a com-
prender que eres humana y que
tu corazón también puede flaquear.
9o. Si tu marido es activo é in-
teligente, pórtate bien con él si es
tímido y lento, póitati como una
amiga y aconséjale'
PULSERA Y RELOJ DE 7 JOYAS
GARANTIZADOS. UNICA-
MENTE $7,50
' (VALE $15.00)
Después de muchos mese?, por
7 fin vimos en ésta al Senador Mar-
tinez, quien no visitaba la ciudad
por mucho tiempo. No nos alvide
Von Malaquías, que ya esta ense-- .
fiando las narices otra elección.
0X0
Ya inventaron un aparato para
quebrar piñones, pero como estos
cuestan seis dolares, seguiremos
quebrándolos con los colmillos y
asi salea más baratos los piñonci
' tos, auque cuestan caro, v
0X0
Dice Juan Largo, que no puece
entender muchas cosas, pues que
apenas usa sómbrelo de 61.
.
: 0X0
Tres Piedras, no agua quien
habia de creerlo. Mucha agua-
mas piedras que habitantes. Y,
eso; de Sunshine, sale sobrando
cuando no lejos tenemos Moon
i shine, Moonlight y atácate....
s 3 rocks. '
,. 'oxo
Que culpa tiene el barbero que
la barba vuelva a crecer, dejando
Hearts Jntérhatíonal
119 West 40th Street
New YorK
nio Lujan, para ver si o no se le
puede inducir a separarse de al-
gunos fierros antes de navidad.
0X0
Que Bert Saavedra no pierde
las esperanzas de contemplar las
retustas torres de Ciudad Juarez
pero Armijo dice que lo queje ha-
ce daño es la dilación.
oxo
El pronostico del Hon. Eüaardo
Quintana se verificó. Da1, antes
P'onostirado que caería nieve el
dia Sabado-- y asi fué.
oxo
Que nuestro amigo E. D. Ar-
mijo, no tiene tiempo ni para
"rascarse"-s- e encuentra hundido
en altos de documentos y papeles,
hasta ser difícil lo alizarlo. El
trabajo no mata pero
cansa.
.
oxo
El sport Filimon, no se. tspanta
con arcos ni flechas y el Indigena
Antonio, tarde o temprano cae en
el resvaladero.
.oxo '
Y Jim Martinez continua ha-
ciendo medicina política sin abrir
la boca, escribir cartas, o usando
el telefono.
oxo
"El Indito de los Gonzales,"
Hon, Donicio Martinez, Jr. es una
persona muy simpática, apta; en el
arte de gurismas y perito en el ra-
mo de ovejas,
oxo
Ojala y sea cierto que el Hon.
Esquipula Martínez llegue a ser
un magnate minero, pues se ru-
mora que ha descubierto una in-
mensidad de diamantes negros
(carbón; en Rio Arriba.
oxo
No todos podemos ser Mayordo-
mos populares y mimados como
16 es don David Struck. Pero don
David Struck, sabe dar el "struck"
a-
- tiempos Ni San Antonio le evi-la- ri
que sea; nombrado otra vez,
según nos informan.
íT-.in- i iaa Irv , li:fjj
IT un ii j ,.i f
la raíz?
Dedicado a la poesia y música,;
artey literatura, rica en sus
tradiciones, construcción e
educación para todos los qué
4een;;
0X0
: i l't
Este hermoso magnifico reloj para
selioritas, en bonita forma octaRÓn,
maquinarla garantizada de 7 joyas
perfectamente ajustada y registrada
tiene una apariencia dé log relojes
mas costosos; es dé oro relleno y se
vendo en las joyerías pbY $15.00 y
mas. ta pnlsera de oro relleno é3
flexible y quedará bien en cualquiera
muñeca. Satisfacción arenUzada.
El'Heloj y la Pulsera están empaca-
dos en un hermoso estuche formado
de seda y terciopelo. Constituirá un
excelonte regalo. Mande $1.C0 de de-
posito y el balance de $6.60 lo paga-
rá al estafetero cuandoíeciba el re-
loj y la pulsera. Este precio de gan-
ga es por un corto tiempo solamente
y se está vendiendo muy aprisa, así
es que no se demore "y escriba hoy
mismo. , Las ordenes "de México de-
ben venir acompañadas de su valor
en giro postal y en dinero amenca'no.
NEW YORK TALES CO. Dept A.
66, 157 ÉastSt. New York, N. Y.
J.
ií.!UInteresante Para Las Mujeres
ALGUNOS SON BUENOS CIUDUDÁNOS, OTROS APENAS-- -
VIVEN EN EL CONDADO;
La mujeres que trabajan en la
casa, oficina 6 fabrica, encontraran
que las Pildoras de Foley para los
Ríñones es un alivio espléndido
para esas enfermedades. La Sra.
Carey, R. F. D. No. 2. Middleton,
N. Y, escribe: "He sufrido de en-
fermedades de los ríñones desde
iLia última. ;, vez que vimos a
flarry Block, le encontramos bas-tant-é
preocupado, comiéndose al-
gunos piñbncitos. Despertándolo
de Su dormida condición
t5 que np hay baile esta no-
che?- ,:" ' '
' 0X0 '."-ft- ó: J
Le preguntaron a don Isidoro
que es usted? TitUviando y ein
darse cuenta respondió. "Yo son
Zapatero." No es eso lo que se le
fegunta es usted. ..... Ah, no,
tqnces en ese ramo, Señor,, soy
Bar-ba-r-o.
v
Preparen los zapatos de goma,
los sobretodos piel oso, y Jaífcha-
quetas de baqueta, pues ,ylí;sui5
Don Invierno la Cuesta Gaita
patay viene lentamente esparra-
mando Ice cream, muy helada y
nada de azúcar, y menos de crema.
Peor me va!
oxo
Sabemos que el Hon. Cristobal
Quintana, no tardará en pasar los
puros, pues tiene noticias que la
cigüeña viene volando hacia el
con un regalo de aguinaldo'
oxo
'1 sport José DesGeorges persi-ü-j- T
con largas uñas ba Anto
Cuidado Con Antonio !'
mi juventud, pero desde que era-pe- ze
á tomar las Pildora de Foley
me estoy poniendo bien".
Se vende en donde quiera.
Ya parece , que Antonio tiene
metidas en medio a los "Sports,"
Felimon y José, y, lo peor, es que
también al magnate Don Felix.
Las Carreras parecen ser una
Si es de vuestro agrado La Revista De Taos le cuesta
por una suscrición anual (52) semanas una vez a la sema
na, solo dos pesos. - V ,,:,;!';
La Revista De Taos es el defen3ordeIíosTíntereses'del
pueblode este Condado. Sí desea ser núes troSuScritor
llene este blanco:
Taos Printing and Publishing Company,
Taos, Nuevo Mexico.
Incluso dos pesos. Mande LA REVISTA; DE TAOS por
un año.
Nombre. . . . ,. , ,.
Dirección.. R.F.D... .Buzón Nu
Ciudad..... : ... ,
Estado
Corte este anuncio y mándelo en una carta.
ALGUNOS SON CIUDADANOS OTROS APENAS VIVEN
EN EL CONDADO DE TAOS.
CIUDADANOS
Usted Puede ser aquello que
Usted desea ser
ilusión, pues el Indio'insiste y los Porque será que el gato coma
ratón y el ratón no coma gato?magnates, piensan mucho, mucho,
La cosa, como hemos dicho hue'
le a auesc v Antonio tiene al
Si estudia usted la Psicología
de El Suceso en Negocios,
Las Curas Metafísicas y la
Interpretación Metafitlca de
la Biblia, por correspondencia
postal, obtendrá usted el titu-
lo de Doctor en Psicología o
el di Do tor ea Metafísicas.
SI se halla usted interesado,
escriba por particulares.
EL COLEGIO DE DIVINIDA-
DES METAFISICAS. Inc.
Sport Filimon medio a medio
1 4
pero La Revista siempre cree que
Para Aliviar Un Resfriado en Un
el LAXATIVO BROMO QUININA
(Pastillas), w Quita la Tós, Du!or de
Cabeza y Resfriado. Exíjase el Legítimo
con la firma de E. W. Grove en' cada
frasquito. Paris Medicina Co., St Louia
Mo., E. U. de A.
.
cuando el Magnate y los Sports
"hablen", y el Indio, pierde el arco
324 6 Nicholas Building (Grand & Park Aves) la flecha los espejitos y el chimal.ST. LOUIS, MO.
JUGUE n yI Iff ffRJgtff f3RiM Ü W v. Ur .d .U.al
ia .fi,'Cuento
1TIRED MEN nnd WOMEN
who ieel old before their time,'
rbo are languid, have no energy m I
lack ambition these ore often utfcre:i
írom kidney trouble.
Weik, overworked or dweated kidneys ant
indicated ly auibiiioulcss, always tired, nervoua
cofuiitittn. by saliownet of akin and puft-ici- i
winter eyet. backache, eüff joints, aoie tnub. c
r rheuo.auc pjint. Tenemos el mas completo surtido. Cómprenlos
temprano para que escojan lo mejor.t right at the cauie r anfTerinf and miser v.re;u!:.te ihe kidney and bladder aad redore t;
.'.u iJ üeuitli y condition. d
N. K. Heeie. Dublin. Ga., write: "I wsnf r
aay ( am )ener. Before 1 started to take frokw
Kictiev Pills I could not turn over in tiie hed I
bait severe pain in my b:ukand hipR. 1
was ao ítitf l co Aá not bend over and liad
det up ct miht live to tía timet. By tiikiniikidney i am up aad ulile tu o lo ho
Sold Everywhere O
a
Dirijan sus Cartas Bien.
Todacorre-pondenci- a en as u n1
tos de esta publicación, de suscrip-tore- s,
noticias, órdenes por libro?
etc. deben ir diriiidas sencillamente
asi: La Revista de Taos, Taos.
N. M. Al dirigir la corresponden-
cia de otro modo puede haber equi-
voco y dirigida a LA REVISTA
DE TAOS no puede haber equivo-
ca alguno. tf.
ií '4O)
es
h ÍaPL. ....Cuando Esta Constipado.
Hagamos Felices a los Niño:
Para asegurar la evacuación se-
gura de los intestinos y para co-
rregir los desordenes del hígado,
tómense dos tabletas de Chamber-
lain inmediatamente después de la
sena. No solo causaran una eva-
cuación suave de los intestinos,
sin efectos desagradables, sino que
librara de ese sentir estúpido que
tan amenudo trae la constipación.
De venta por Río Grande Drug
Co.-- Ad.
Aguinaldo no está distante y todos están esperando
la llegada de Santa Clausque les trae lafelicidad que
esperan y han soñado. No chasquee Ud. a los niños.
Tenemos también un maraviffoso surtido de verdaderos regalos para Hombres y Rencas.
Gerson Gusdorf, Taos, M.EÍwLibros! Libros!
La Tienda de Calidad de TaosDiccionarios de todas clases y
de todos precios: libros religiosos,
novelas, dramas, libros para apren-
der el inglés sin maestros, Ollen-dor- f
para aprender el inglés, etc.
Acaban de recibirse en LA RE-
VISTA. Vengan á verlos en nues-
tra oficina ó pidan nuestro catálo-
go tf . Fara
(Antonii) Plaza)
Erase un pueblo muy drsgraciado
de cuyos lares huyó la paz:
en ese oueblo manda un indio,
que bien un indio puede mandar.
Los padres curas de aquella tierra
atesoraban riqueza tal,
que su avaricia contó por cientos
lo que lograron atesorar.
Como es el oro en aqueste siglo
el dios que adora la humanidad,
los adoraban como se adora
al adorado Dios de Isaac.
Pero aquel indio, que era un hereje,
quiso á los santos padre robar;
pero los santos ebrios de ira
colgar quisieron al indio audaz.
Y regimientos y batallones
íorman ellos con su caudal,
para hacer guerra á los bandidos
que aquel bandido pudo formar
Y las legiones de los cruzados,
y las legiones de la impiedad,
en mil combates la sangre hicieron
correr, cual corre manso raudal.
Y en los cadalsos y los combates
doquier sembraron negra orfandad;
en Haceldama trocóse el que era
rico de frutos campos feraz.
t
Al fin el indio venció á los curas,
y al fin quedaron sin capital;
que al fin desnudos los dejó el indio
como nos pintan al padre Adán.
Pero los curas vieron humildes
á un rey altivo de allende el mar,
y le rogaron que les mandar
un reyezuelo, por caridad.
El rev altivo á un reyezuelo
mandó á aquel pueblo de Satanás;
dióle soldados, oro y bajeles
para que al indio pudiese ahorcar.
Más aquel indio, que no era tonto,
luego que supo que un Majestad
venia á su pueblo para colgarle,
dejó su pueblo sin vacilar
Ocupó el pueblo el rey parásito,
y fué un remedo de Alí Bajá,
y los curitas lanzaron Hurras!
porque tuvieron corte imperial.
Más el tesoro los padrecitcs
nunca volvieron á recobrar;
porque el monarca siguió las leyes
expropiadoras de su rival
pues aunque rubio el rey exótico
era sia duda hereje asaz,
y los curitas en la impotencia
lanzaron ayes por chasco tal.
En tanto el indio desde muy lejos
al rey intruso mandó sitiar,
' quien fuá vencido en lid horrible
y prisionero cayó además.
Como los indios nunca perdonan,
al prisionero hizo matar,
y su cadáver á otro monarca
mandóle en prueba de su piedad.
La regia fembra del rey difunto
volvióse loca, loca de atar;
porque sus sueños se disiparon,
que son los sueños humo no más.
Alegre el indio como aleluya
volvió su pueblo á gobernar,
y su privanza dió á un jesuíta,
y en eso dicen que obró bien mal.
Porque jesuíta que clava el clavo
queda al fin dueño de la heredad,
é indio y jesuíta forman, si se unen,
concubinato de Barrabás.
Indio y jesuíta en el gobierno
hicieron tanta barbaridad,
que hasta los suyos se rebelaron
contra el gobierno de aquel Sultán.
El pobre pueblo tembló medroso,
porque la guerra le hizo temblar;
pero el indígena hizo algo bueno:
murió, y su muerte volvió la paz.
Y muerto el indio quedó el jesuíta
del indio muerto en su lugar,
y al pueblo humilde en un programa
prometió mucha felicidad.
A la esperanza los corazones
abrieron todt s con dulce afán,
y hasta los curas esperanzados
subieron todos á repicar.
Pero el programa salió borrego
porque el jesuíta, sin amo ya,
sobre la tumba del indio examine,
ebrio de gozo bailó can-ca-
Después del baile je fué á la mesa '
con apetito4e Bato y Bras,
yen ella come, y come y come,
y come y come sin descansar.
TOSAUVI DENTRO DE 3 DIA."Para Catarro! y para dctcarcai la mocoiaCaja patinete coMwflc lao I., rict&Mlto
, im doícr- - luulenmo
...JO en Drouaaitai o por cortero tranco i), pon.
Acme Chemical Mfg. Co., Lid.
Nuv Ortoana, La
'
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mmNo lean la linea que sigue,Caro suscriptos Si nos debe larascríción, háganos remesa hoy.
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ESTREÑIMIENTO
Nos escribió la siguiente Q
Hernández de Littleton. Colo.: M 7D1
"Hace tres años, sufría de un
fuerte, estreñimiento, que me jipetenía en un estado insoportable;
q
H
Q
t
O
P
O
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ligero que fuera, no lo digería.
Tamhirrt rrmmrpnitia ntii
P
O
p
p
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habia complicaciones de otras Tómese Dr. McLean's Tenfermedades, para mi des-
conocidas, que me postraban r
en cama.
"lina amirrn tnía ?sl vprttlr rT
que tanto padecía, me aconsejó
que tomara el Wine Lung lalm.
DA ALIVIO RAPIDO
PULSELO
BLACK DRAUGHT
(o sea ia Hepalina)P
'Al momente fui a una dro- -
y compré esta medicina.Pgueria,
comencé el tratamien-f- "j
lo, comprendí que iba a ha- -
P
P
Op
p
o
Ahora me siento otro ser, y con
fuerza vital."
-- 1
Muy Agradable para Tomarse.
Precio 30, 60c. y $1.20 por botella.
Direcciones completas con cada botella en Español
Se vende por los boticarios y comerciantes en medicinas.
I Se vende en todas las boticas.
f 1 Pruébelo !
11 ' SE 21 p
of W-- Wjtr.
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Para Que Sufrir Asi?Tarjetas Prokstonaie
TOísPíPPniiPF i ííbi& i Pimp Para qup sufrir e la espalda,de'dolorts que cruzan, jaquecas,embolamiento y enfermedades de
la orina? La gente de acá reco-
mienda las Pildoras de Duan para
los ríñones. Pretrunte á sus veci
nos. Pudiera usted pdir mejor
recome nd.. fñn?;
La Sra. Ji.hu Finnry, 706 S. Amo
St., Albuquerque, N.M., dice: "Las
Pildoras de Doan para los ríñones
II ; -- r : fji
A Precios Reducidos por 1921
se han usado en la casa por mu-
chos años, y cuando mis ríñones
estaban fuera de orden, las tome
con brillantes Sufiía
de dolores muy feos al lado de la
espalda y me sentía embolada y
débil y tenía dolor de cabeza. Los
ríñones estaban irregulares, tam-
bién. Las Pildoras Doan no tar-
daron en alviurme de los dolores
de espalda y otros síntomas de en-
fermedades de los ríñones.
' El precio es 60c. londe quiera
que se venden. No pidan nomás
un rrnedio para los ríñones sino
jue obtenga l,is Pildora de Doan
para los ríñones las mismas que '
usó la Sra. Finney, Foster Milburn
Co., Mfgrs., Buffalo, N. Y.
Ha habido una rebaja en precios en todos los im-pSimen- tos
de marca tlcCormick y Deering. E9 be-
neficio de esta rebaja. bamos a pasarla a nuestros
marcSiantes. Si necesita Ud. algunos smp.imenfos
tendremos mucho gusto en proporcionarle a. los
nuevos precios. Tenemos, ademas una completa
linea de partes para reparación para estas maqui-
nas. Que no podemos venderle una pronto?
Nuestro abasto de inplimentos agricolos es muy completo, incluye, orquillas, azado-
nes, palas, rastrillos, botas de hule etc. Podemos llenar sus necesidades
Tenemos un Completo Surtido de CARROS BA1N
Co.Boiid --McCarthy
dia."
DmI. J. BERGMANS
MKHKYI V Ill'J. SO
Se íilegimi nine",)" rfiif:tn'atnji
F. T. CtlfJ: 1! v v.
Abogado y Consejero t--i Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
! William Me Re an j
Abogado en Ley J
I
Practica en todos las Corte
de Núf vo Mexico '
Ramo especia) en leyes de 5
minería
Teoe, New Mexico
;' FRED MULLER.
S CIROJáNO ORNTíSTA
: Todo sa Trabajo es iiursntlzaflo
Dentaduras do Hílmtra Ulaa
Empastas Oro, tintina y Paata
Blanoa a Freoio (Jónuiíoi
Ooronas y Puentes de Ora
Ejtraccioi am Oolor
O&tjt contigua & ' Ln Hevista"
yno" ? aavo Mai'o
oooooooo ooooooooc
: A. Av. Rivera :
: Abogado y Consejerj en ley
Practica en todas las Cor- -
tes de Nuevo México y en la
Corte de Distrito de los Esta-- j
dos Unidos. Se arreglan j
asuntos de Entradas de Do- -
inicilio, de Administración en
lücorte de Pruebas y se dá J
pronta atención a colectado- -
J nes.
' i
J Oficina en:
- Tierra Amarilla, N. Méx. j
oooooooo ooooooooo
ASPIRIN
El Nombre "Bayer" en
' Genuino.
ASPIRIN
Name "Bayer" on Genuine
"lil; Layer de Aspirin
es eraoTn Asnirin. Drobado de ser
seguro por millones y recetado por
los médicos poemas de veinte
años. Accepten solaménte las C3Ías
de Bayer que no han sido"rotas"
aue contienen las direcciones pro-
pias para aliviar Jaqueca, Dolor
de muela, Dolor de sentido, Neu-
ralgia, Reumatismo, resfriados y
Dolor. A la mano en latas de una
dozena cuestan unos cuantos cen-
tavos. Los boticarios también ven-
den "cajas más grandes" de
Bayer. Aspirin C3 la
marea3 comercio de Fábrica de
Bayer. Monoaceticacidester de
Avt.
tf. .
ee
Wbea t n flbrt to tttag ?
cícr the other, when you art; tiiv
red and seem lacking in stteugth r
when ches and paint r:;;
- a body, it U well iokioriympU".'
t í kidney trouble.
m
Caballo Extraviado
Drsen nnunciar que tengo un
caballo Moro, con las patas blan-
cas, y la oreja derecha rajada, su
dueño podrá llevarlo pagando la
cuida y este aviso.
Max C. Valerio
Ranchos de Taos.
Rápidamente alivia
CATARRO
de la VEJIGA
I Mu lit aescarni u(n-Ira- i
4t lilla
Cada Capsula
eva el nombre
Cuitada conlai
CORTESE ESTE ANUNCIO
Vale dinero i
Corte este anuncio, devuélvalo
5 . t, a Folev & Co. 2835 Sheffield
Avenue., Chicago, III., escribien-
do su nombre y dirección muy cla-
ros. Recibirá usted en cambio un
paquetito de muestra que contiene
Foley's Honey and Tar Compound
para la tos, resfriados y crup,
Foley Kidney Pills and' Foley Car-Jharti- c
Tablets.
Se vende en donde quiera.
Para Vender
2000 acres de tierra Cavildo 27
Hilera 25, buenos montes y mejo-
ras, cercas y casas diríjanse a
Julian Martinez
Maxwell, N.M.
Vacas Extraviadas.
Con las siguiet tes marcas y se
ñales 2 vacas coloradas de 5 á 6
años con estas marcas o parecidas
en las piernas derecha y izquierda
5 21 00 i terneras de año con
las mismas marcas, dos vocas co-
loradas una bole y la otra mascu-rill- a
55 en el costillar izquierdo
y señal 00 Daré $3.00 de recom
pensa por cada una, á la persona
que me de información cierta.
Tomas Lucero.
' Ojo Caliente, N. M.
El Remedio de Chamberlain
es el Remedio Favorito
.
de la Madre.
Las caldeadas y recobrantes
propiedades de Chamberlain reme-
dio para la tos, es agradable y rápi-d- d
en curar lo hacen favorito con
todo el pueblo en todas partes
Las madres lo aman, especialmen-
te las madres de niños pequeños,
para tos, crup, tos ferina pues siem-
pre da alivio rápido en estas enfer-
medades siendo libre de opios y
otras medicinas injurioses.
De venta por Rio 'Grande Drus
Co. Adví.
The
Creciendo
s
La última edición del "Globo"
traía en sitio de honor, su "Grito
á la Vida," y al margen del poema.
un retrato en que el poeta ostenta-
ba todo el triunfo de su melena
suelta y risa, la frente hermosa y
contraída y, en la boca un rictus
de desdén y gloria.
'Cuánta mentira dijo y leyó:
"que te engañó una mujer, eso no
es nada;
una copa de vino puede estar
agria, un laúd ,
fino puede estar roto y una rosa
deshojada,
mas, hay muchas rosas, muchos
laúdes, mucho vino;
sé libre enteramente, vete como
el beduino " '
por el desierto, buscando el oásis
del placer a
El oásis del placer? Y don
de estará?- - -- Por qué habré esentol
esta necedad? Estoy loco de segu-
ro.
Se sintió débil: le faltaron las ca!
fuerzas. La larga enfermedad que
lo había dé jado sin colocación y
sin recursos, le quitaba también la
vida y hasta le regateaba un día
más. Sentía esa intranquilidad del
que espera algo que le ha de sal-
var, pero que es terrible y espan-
toso.
Se recostó á la esquina del Pa- -
I lacio Real. Pasaron la mujeres
má3 lindas, regando el aroma de
sus alcobas, el perfume de sus to-
cadores y también pasaron los ca-
balleros ricos, los hombres de chis-tera-
Algunos conocían al escritor y le
saludaban. Y pensó el poeta:.
-- Qué necio he sido. De dónde á
i ii a tira sacaao esio v icvu cu ci
''Globo." ,
,:Qué pena me maltrata? Di.
Acaso la probreza?
en la vida hay oro que adquiere
la energía:
contéstame. Quieres que la glo-
ria te sonría?
Mejor cada
drás á la grandeza!"
Estupido.
Ocho ó diez amigos se le acerca-
ron.
Te felicitamos, poeta; eres un
éxito,
Viva el "Canto á la Vida".
Viva! gritaron todos.
Al café, poeta, á festejar el
triuefo. Echa esa tristeza, ponte
alegre y dijo otro en alta voz:
"Ah, quita de la mano esa co-
pa, echa el veneno, te invito ú la
danza, al vino, al placer y al olvi
do!
Y le llevaron al restorán, c
Cocktail! Cock tail!
No: no quiero beber. No quie-- .
ro.
Sí, hombre, sí: tomarás. ". . .los
globos de cristal los jamones, los
quesos resplandecían como soles.
En las vidrieras los sandwishes
sabrosos invitan á comer. Ln fren-
te los dulces y más allá, el café y
leche con tedo el contraste, de
sus colores distintos.
Luis tenía hambre, un hambre
atroz v no podía pedir eso.
Decir que tenía hambre? Nun
w 1
Los amigcs le naDrian uespre-ciad- o,
Ya él lo sabía de antes. Se
podía tener sed, ser ladrón, pero
tener hambre? Imposible!
El cock tail, las cremas de ca--
cao y menta, ei cnarires, ei
champán; todos los licores finos
llegaban y desaparecían.
Luís tomó algo y comenzó á
sentir la embriaguez. u estóma-
go débil y su cuerpo atrofiado ya
por la tisis, no podían resistir aque-
llos licores. Tenía hambre, nece-
sidad de comida, algo que le diera
fuerza, que alejara la muerte un
poco más.
Me voy, dijo, y cuando fué
levantarse cavó como un fardo
sóbrela butaca.
Los aminos le subieron a un
coche v dieron la dirreción al co
chero. '
No podían acompañarle, estaban
muy ocupados.
Se despertó cuando el primer
rayo de sol indiscreto, tocó su
Taos, N. M.
UN BUEN TESTIGO
En el tribunal se ventilaba ese
día la causa de un joven extranje-
ro; y el defensor, viendo por los
intereses de su encomendado, co-
menzó a interrogar a un testigo de
descaigo:
Ahora. Laszky, díganos usted
en qué se ocupa.
Yo? Preguntó Laszky.
Sí, usted, cuando trabaja, en
qué se ocupa?
En mi trabajo!
Ya lo sé! repuso el abogado
pero en qué?
En un banco.
- Ah, bueno. Pero en que ban-
co trabajo usted?
En un banco de la fábrica.
Oh, entonces usted trabaja en
una fábrica. De que esa fabrica?
De ladrillo.
Y usted hace ladrillo? '
No: digo que la fábrica esta
hecha de ladrillo.
Bueno, Laszky, pero en que
convierte su trabajo en ia fábrica?
En ocho dólares queme pagan
por semana.
Yo no me refiero a eso, sino
ai negocio que nace ia la úrica.
Oh! pues la fábrica hace un
buen negocio y saca mucho dinero.
Pero yo me refiero a la clase
de artículos que hace la fábrica.
Artículos de buena clase!
Lo comprendo, pero qué clase
de buenos artículos?
De los mojores.
Pero los mejores qué?
Los mejores que hay!
Pero de que clase?
Pues ae esos artículos. .4no
habían de ser de otros!. .
Señor Juez, acabó por decir el
abogade, qué sacamos con inte
rrogar esta clase de. . .
, Rea triados Causan Dolores ie
Cabeza y Neuralgia.
Dolores de Cabeza ó Neuralgia causados oornn
Resfriado se alivian pronto tomóndo el
LAXATIVO BROMO QUININA (Pastill. Sólo
hay un "Bromo Quinina" Exija el Letfiimo
wo la Arma de E. W. Grove en ceda fraujuii
Paria Medktoe Ca, St- - Lanía. Mo., ü U.de A.
Sintió frió, hambre, sed. Su
cuerpo extenuado y adolorido ape-
nas podía moverse.
La luz se virtió por la ventana.
Un día más. No: imposible.
Se levantó: fué al escritorio: "El
Globo" como un ave que abriera
sus alas, estaba allí, y leyó:
"Prepara el camello: ya se va la
caravana,
el camino es largo. largo pero el
fin es seguro:
sonríe, goza, admira la luz de la
mañana,
tú que viste el dolor de las som-
bras en lo obscuro!"
No! dijo enérgico. Un día
más? No.
De un cajón cogió el revólver y
se acostó.
Se llevó el arma a la frente. El
cañón del revólver tocó la sien.
Sintió frío, un frío terrible, como
esa impresión que podría causar la
mano de un muerto al rozar la
vida.
No importa.
El aire de la mañana tocó a
"Globo" y le echó al suelo. Luis
volvió la vis, ta y las primeras lí-
neas de su poesía se podían leer
entre los pliegues del periódico ul-
trajado:
"Buen suicida, loco suicida, bravo
suicida.
deten el arma, ese revólver ó ese
puñal; " -
escucha el lindo canto de la her
mosa vida .
gorgeando exaltada en la armonía
de un turpial.". . . .
Sonrió el poeta.
No, Embuste y tiró cen la
almohada el periódico que seguía
voceando su triunfo.
El revólver volvió a la sien; el
miedo tocó al corazón: sintió mie-
do, un miedo terrible.
No importa. Adelante.
Un día más? Nunca! ,
Apretó el gatillo y sonó un ti
ro. . .
banish effect, of kidney and bladdct
trouble by removing the cause. 1
aro bealins and curative. They ton ur
the weakened or diseased, c. ! s"")?hten
o- - i fhey relieve backache, rüeu-- c.
--flin., liff joints, tore mi-fc- s.
v.-
- ?f6.Tt. Tenwln. Mtd;. wrr "
,,, tiliel in" tasiW Foley luw "?
cut .!ttaWnS Kol.T K'rt"' i'Uli.lb"'
. ; ftMMMn nmi ' '
Sold Everywhere.
Al otro día el "Globo" dába la
noticia. El poeta cantor del éxito
se había suicidado. Se ignoraba el
motivo.
A. Collado de Martel.Avante, sé fuerte y 5 tas pies ten- -
Té mes, Diciembre 9 de 1921Ingina Octava
1NOTIGEfOR PliBl CATION. GfC.A U ZAPATOS DEL EJERCITO' PARA
''V $3.15 UttlCAklEfJTE'
Dfpartnipnt Of Tlie Interior.
U. 8. J.arul ORice h! Santa'. l'V. N.
Muy Delicioso
y muy distinto- a Ids, de-fun- s
en esa combinación
He 4 hojas en el cigarrito
SI'UR. Prutb fia y deje su
- mismo gubto decidir.
lje presentamos 'ina opor(ir- -
nUad d economuur dbioro;
una oferia do quo. rtcbeiii Us-
ted iip'ive'-hnrse- Z.ipatog .fi
ri s y fui?itcs: del ejercito para
el !.) abt j '. a mi r:o,i de d ter-- .
10 re su vn or netua' P.da
c ;tj;s zapatos y exainioeios a
rucstro riesgo, sin un centavo
ndolantndo y e provoremoa
, ue no t:ene necesidad de pa-fj-
?"i,00 y COO el par en cual-
quiera parte, cuando puede
' I
.
x, sESE SAEP.OSÜ SABOR DE 4 CJÍS
Kentucky Burely "
Con el palor oV labnftu viejo'
Choice Macedonian
Cun rom fiifantdor
Golden Virginia
, Con vUn y vir.r
Broad .Maryl;iad
.. arde como seda
comprarlos a tioflotro jutt so'o $3 13. Corte" hechos de un enero extra fuer-
te y fin; mola oV cu extra. fu'Tt y crneso-- resistentes tacones refor- -'
zaíos y remáchados em''avos. Un zapito para resistir el uso más' sever.
Ordene un .r o MANDK DI N URO, pague al cariero $3.10 ns el porte,
cuando se 1' entr-ae'- . ÍSot n.antlfnos mi nombre, dirección y ei tamaño y
fu remití tno: e.st s apatti a prueba. Liia ordenes de México deben . benir
accmp iV:dKs de giro-- , pr Mal internt-t.i- 'or f3.C5 n dolares anericance.
' ' ROTII & t. S !?,-- 2 ;0 Second Ave. New Y..ik, N. Y.
M Soj.t. l(i J0U1.
..Notico i lioreby given th it, 6e.it tu
A. ttuniero, if Peñasco, N. Mux., who.
on July r, 191CJ, mad) eutry No.0-J71- )
for HKS 419
I jriiiDiror m corner No. !. al-- ft cinsing
c rner bet seed. 27 nnii T. N'., li.
12 K. on K. bdy ol i'ii:nri PuebluGraot,
a r.auddtone nmrked'1 IlES 449 on 81j
face, whence. U. S. L. M. No. 7 Pecos
ütrs N. 48, ;!'! E. 81.Mdia dift.
Theuce S. 70 .":' E. 34.0(5 chs'to cor.
' 'No. 2, .. " -
Thence S. 37 ? OS' K. 14.3.) to "eof.
No. :;, ...
Tliencc N. 57 07" W. C.C chs lo
cor! No. 4,
'iV-n- S. 74 37 W. l.l'U chs. to
cor o. 5,
Thence N. 80s U' W. 7 27 chs to cor.
No. C, ' ''"
Thenei" S, 58"' W..4.13 chs V cor.
No. 7, .
, Tbencj S. Í: CG' V'. 0.20 chs :o cor.
No.' 8,''; " ,' ' : ..
.. Thence X. 05-37- W, 13.10 chs to cor.
No. 1, Iho pinte of bcgirir.ini; in Src
31, T. 23 N.,. ft-- 12 E., N. 51. P. M. ig
14.13 acreri.
lias- fi't d notice of.iiitention to 'make
lh roí year, Proof, to estt.l.ilifh claim to
the land above ".escribed, before Prohare
Virrk'i at Taos, K, M or, lbs 15) (Jay of"
UÍjcí-.;í.- ' " V
,
Claimaot camfs.es wjluessee:
A. Cordoyn, jo.ie de Jr-sn-s Cr-- .
dovii,' ppdro A. Aiartitifz, Apolociii
Martinoz, all of Pehanco, í. ívtex., '.
dos y remitidos a la cárcel acusa-
dos del asesinato. Antes' de-- : la
EL ASESINATO i
TERCIO DE A1 luivaiigotiun-ii-
i cuusa en contrfk
de Damián Lo!bat ,.qiIicn vínoV t)1
ÍÍU,
!' CIGARETTES ser 'evidencia por el estado, ínC
desechada. El testificó due' Fran;i,,.,., t, ;;;t .. Feli'
.
',,-s-- T Lobato, fueron retu1.,ssiifian. TV ' Y W,- - mVsro,$e
za. para .guardar íá acción del i"11? ,j0ba' c1 ün.dtl asesinato SaIIsícd cijarriio eagargaila-.-d- a
en Ama. no hay pas'a gran jurado,, bajá el cargo de .h.. salidq a .un corral .;, part ios
";' ti JT
Iaucuti Su M vers Tobacco Co.
nersisasiuado ai .estaietero limo
í).- Varga?, en Canjiíón el dia
de Agosto.
Ma'ximinio ' Martinez.' f'orSníi-,
cauaiios y- que., ya ...estaba- - oscuro
cuando '.volvieron a, la. casa; cjue
Trc'jilb le 'dijo;el siguiente diajaí
tftstigo que alguien habia.Jaramillo. y Damián! 'txb:ftájpn
'
contra .. . de iruicms-- ' oi'ds-iiiV- fit; '
quifpc1
iel.medio a Tirció De: Vargai
lijo, que dos dias después del ase- -I?; I Cuidado con la Revistar
A, .it, Hurgere.
..
Kofdste'r.j"irt pub. Nov. 11, 1021
Last pub. pec , 1921
TIENE USTED EL
CALENDARIO DE
i TRINER 1922?y de la, ..();, irjB.j d. jMnato. el 21 de Agostó FelixI Lob ito le dijo a él estas "glabra's,.,- Si cier!.) oficial republicano enuna de las principales ..oficinas n'o
"atiende sus deberes oficiales co-
mo es debido La Revista' 'de Tiios
NOTICE FOR PUBLICATION
, El Senador Slartincz-tirs- ó unos
momentos en la.,ciu'dad el Sobado.
Tome Tanlac y tome tres comi-
edas al dia. Rio Grande Drug Ce.
lo expondrá ante el público de la
manera más-- incondicional.-- . Las
reiiwenclosefii la muerte de De
Vargas: . Nosotrcs, lo 'quítlmas
del. medió." ' ,; (;.; i
Teodora M. Martinez, una péño-
ra anciana, testiíiró ue !a ''noche
de la tragedia había ,oído, pasar
hombres a caballo y que habia co- -
arresto. 'jurame:í'tádaV"'füe.r()a;éx-pe'djl.is-po-
il'.Procratfi'.'t'-'de'- ' ÍJis
trito Alejandro Reed;' fueron des
cargadiiS.: ' . :
...
Eatiíéccióií se ómfi ; el miérco-
les diáij; por-ej:- Juez ' Holloman.
en Siiníá;:l-V,'VenV;cti'y- lugar se
tuyo la' fnV;étigfaaon'y
Un h'écli nitetesácte de la .in-
vestigación ,: es 'la posibilidad 'de
qué la huelia de un caballo herra-
do, de 'jos;-do- s pies le 'adatante,
tal ve prueben reri un' eslabón
Los Calendarios de Tnner nun-
ca desmerecen. Cada año está
hermosa obra de arte es suprema
a ías an'teriorei, ' El ruévo calen-
dario de 1922 hace inspirado por
el famoso poema de Walt Witmun
titulado los' "Descubridores". El
cosas'-en- tip , cuando fio hablan
Department Of the Interior
U.'s. Land OfU'ce at Santa Fe. N. M
Nov,;2ü'l921.
Notice is hereby plvina: that Melquía-
des Quintana, of Taos N. M who,
.
on
Juno IS 1017, made homestead entry,
i; : Los Síes. Felipe y Teodoro Cha benito" fe ven muy", feas. Que
con, agentes viajeros, pasaron al- - da enterado el dicho 'oficial de las
nncif o mif mu , ...,x jv.V1U UÜU U!gunus dias'en Taos. " - ' 'consecuencias. Para., todo hay
dia'Himit- - No puede sufrir más.'se
.., Se nos informa, cue nor un
retrato en centro del progreso esta,
rodeaio con urT- mariio de nueve NoJígí39,fúr H.ES 1C6W
'
odossedesanarecióFilimon. "Eso llénate, dimite ,o , atiende. más pequeños retratos que llevan
estuvo 3 piedras. , j tus negocios.
TKACT "A
at cor. No 1, a sandstone
marked 1 II ES 46(ion SVV face.
.
Thence S. 12 0 25' W. hi) 03 ch to cor.
Thence N. Q 15' E. 53.25 chs to cor'
No. 3.
Thence S- 80 C8' E. 12.55 chs to cor,
La" viuda del finado ' dijo"-qu-
diez días antes de la. tragedia su
esposo y Trujillo habían tenido
uce dificultad porque su esposo lo
había' precaucionado acerca de
robos de reces que habían
'
agitadq
a varios rancheros del condado. ;
íuuuauL'cn uc cosiai sauien-- ,
dolo acomodar. El que lleva el
importante tn la cadena de evi-
dencia ; circunstancial. Una ale-
gada
.confesión s- introdujo .tam-
bién en, la iin'etigHción tendiendo
a explicar que el fué moti
vádo por.'utr.Uííidó sobre el
robo de reces. '. .
Cinco hombres fueron arresta
Ganado Perdido
la imaginación'á los' siglos pasa-
dos (1530 a Coernicus, uñó de
los primeros ho.mbres, de la astro-
nomía moderna 1632, Comenius,
el primer descubridor del sistema
de escuelas publicas; 1799, Vol ta,
costal sabe !o que lleva no lo
creemos..
Don Manuel A. Mondragon, de
Ranchos perdió un animal, que No,T, tho placa of bcgicnii f,'.
el primer descubridor de ja ciencia
eléctrica, éttí.) asi como también
para el porvenir desconosido inau
no cuipe a nadie mas que a ' encontró de.pues en rosecifin de
listed mismo si pasa noches ínto-u- n ta m. Smith quieji parecia
por la indigestión. No' neri0 de ma!a fé. Ojo al Smith
ba tomado Tanlac. Rio Grande nanadero"Drug Co. j ' 1:'
ECONOIifllCOgurado por los descubrimientos de
los últimos' ' descubridores como"
Roentgen (los rayos X) o Madama 74 'U gJPAFA CZEMA,ERlSIPr.LA,,
m m ñ i Curie (Radio). Tiene usted este
esplendido calendario para la
pared? Mande diez centavos para
v
U itm
Don Benito Chacon, se ha visto
por su ficha dun nte la semana
preparando algunas causas que
concluir.
La demanda por Tanlac ha roto
todos los records del mundo. Mas
que veinte millones de botellas se
haa vendido seis años pasados. De
T aa , re . .
n P T.N Tl OA.S IAS 60TICAS
gasto3 (diríjase a Joseph lViner
Company 1333 So. Ashland' Ave,
Chicago, III.) y ; al mismo tiempo
El mejor zapato
para el trabajo lo
mando pagado por
$2.75c. Números 6
a 9. Fscriba por
Catalogo General.
6ÜSZALES MAIL ORDER HOUSE
East Las Vegas, N. M, '.
11IHICKMAN MFG. CO--. HEYO""
vea su caja de mediciaas para ver
TKACT "Jj". , . -
t Beginning at cor. No. 4 a sand-ton-
niarkod 4 11ES 4(!(i on N"yV face whence,
Co. No. 2 heretofore described brs. S.
54 41' E. 01 Iks dist.
Thence N. 54 41, Y. C Ofdclis to cor.
No. 5, - "
Thence X 42 04' W 3 40 chs to cor.
No. 6,
'1 hence X. 3 5 14" K. 51.84 chs to cor
No. 1,
Thence 8. 69 C8' K. 4.70 chs to cor.
No. 8.
Thence S. 0C ITS X. C7.&J t hs t cor.
No. 4, tho place of beginning.
All in See. T. 24 R. 13 K., X. M
P. M. Total Are 7U.22 acres
JIas filed notice of intention totaal0
three year Pfoaf. to establish claim to
ih land abóve described, before
Clerk. at.l'aoiJ, Taos Co. '. M., 'on
tbe 11 day of January .1622.
Claimant names as witnesses:
Tohbio Martines:, Feiipe Gareia, Xe- -
nfcW jarcia. Inocencio Martinez.
all of Taos N. M, ,
A. M.Borgere
KegUter.
Kfrst Pub Dec 9 1921
Last Pub Jaj) 6 1922
ven por Rio Grande Drug Co. J Entre todos los estudios que se
ejercen por el ingenio, está en pri.
si tiene alii Trincr's Wine, porqué
cate remedio excelente como tóni-
co para el estomago es la mejor
garantía para los días crismas y
' Nuestro buen amigo y suscrip-lo-i
Sr. Jose María Mondragon de
Jíancüós de Tao?, llego a la plaza
el miércoles y mientras se hallaba
.aqui liego a nuestra oficina y nos
mer lugar y en gran uso la me-
moria de las cosas pasadas-- .
',
Es simpleza o necedad llorar
año nuevo. Si su estomago , esta
en buen orden estara de buen hu-
mor para esos dias. -
1 por lo que con llorar no se puedeabono !a remesa de su suscrición
remediar. Joseph Triner Company, 1333
45 S. Ashland Ave. Chicago 111.
Don Cornelio Martínez
j Cada revuelta da pretexto para
; 'Este buen amigo nuestro, uní negar un derecho público, y cada
Sport de cuenta, de Rodarte, aut- - Revolución malograda hace buena
que es demócrata furioso, siem-- 1 la tiranía. FOLEY KIDNEY PEIS
3R BACKACHS KlQNtlfS ANO BVAÜÜta
No Sera Candidato
La prensa diaria trae la noticia
y parece muy cierta de que el
actual gobernador no será Cand-
idato en las próximas elecciones.
Esto, ' como debe esperarse ha
pre simpático con sus contrarios,
pasó alguno; días en laos con ne
LA FAVORITA
Barbería y Salón dé Billares
Cigarros, Bebidas Frescas
Dulces, etc. ;
" La mejor y mas elegante Barbería eñ Taos."
Salón de Billares, Cigarros,
..'$.
."' Bebidas Fresca Dulces" etcV'l--7.-
'
en Conexión..- '.': 4. '. ,
'
,
Trato Cortésjpara Todos en general . '
Solicitamos el patrocinio de Todos .
Sanchez Bes-Georg- es, Prop
''.'r;Taos;N.r1.,.
gocios importantes. ' Cuenta con La historia es la escuela del
muchos amigos, republicanos que ; reina!; ríi solo' enseña como sur- - lábieitoel camino para que muSo aprecian, porque es hombre de ge un imperio y como.se derrum- -
rai-h-n v dirrnn i nnlítirn Sí in
Invitaciones de raatrimonio dt
todas clases y de todos precios',
elegantemente impresas, se haceD
en La Revista. tf.'
No se Envenene Usted Miám'o
chos se anuncien como candidatos.
Hasta la fecha ninguno de los que
se mencionan valen una patada
parad pueblo. - :
el ba- - solo ella puede enseñar lo quecumbe para que sea- - apreciado
Sport Cornelio, ent,re sus amigos, ha irle atontecer, deduciéndolo de
republicanos.
.
' "- " lo que sucedió. '
Cuando los órganos digestivo es- -
! tari fuera de orden y la rríasa in--j
digerida se forgia un gas, los alh
RESTAURANTE FRANGES
i !
; $2. Cuarto, cama; n J V,' Asistencia 2
mentosse hacen bola y-- 1 evitan el
pase en el stómago y intestinos,
dando por resultado autointoxica-ció- n
ó veneno seguro. La ourga
bien conosidi de Foley Cartharfic
Tablets da alivio rápido y sin cau-
sar torsones dureza ó enfermedad.
Tome una esta noche.
..
Se vende en donde quiera.
a
a
Se ; Curan los Hombres Débiles
,
; Se curan loa hombres 'débiles y nervios?, radical y permanenteinínte, con í so dé NOVO'
Es una mediciua maravillosa, que ya ba curad; a miles y miles. Si está Ud. doliente, si sufre
Ul de Deviüdad Nerviosa, Impotencia, Falta de Vior o de Memoria. Melancolía, Dolores da los
Ríñones o alguna enfermedad de las Vias Urinarias, Irápctiivitidad'de encontrar las deas. Ti-- ,
mides e Incapacidad para presentarle natural como otros hombres; entonces se puede curar con
NOVO. Esta medicina le hace en corto tiempo sentir Fuerte, baño y Vigoroso, propio para los
placeres de la vida. , ' ' - - . ;
fara probarle a Üd. que NOVO puede hacer esto, le enviaremos un tratamiento para 15
días, con valor de Í2 00 oro GRATIS, al recibo de su nombre y dirección, y 50 centavos en sellos
de correo para reembolso del porte y emballaje! Sírvase ententer
" que no le enviaremos sola-ir.ei.t- e
una 'muestra", n'no un tratamiento completo de 15 días, lo que curará muchos casos po-e- o
ateazado?. .Esta ftrta- se fcXtiémi-solamente- por on tiempo limitado Por lo tanto deb
dtnora, y le enviarenu s este tratamiento sin marcas (juepuedaindicar e! contenido.
N. il COMPANY Dept. 83. Box 33, Brooklyn N. Y.
Solicita e! trato del pueblo
del Condado4de Tao
PRECIOS SIN IGUAL
OES GEORGES,
ALMORRANAS HEMORROIDES
Rcqn Ten tin Tratamiento Cuidadoso
f. UNGÜENTO PA20 n el remedio mía ehcaj
lúe se conoce hasta el dia paia el tratamiento df
ta Aliiiorraoas simplra, Baasrantes. con picaió
A externas. Una 6 do cajítu bastan. De venta
n tenaa ls Karmaciaa Irusínerta8. I'flxis Medí-wt-
Co.. S 'ii Ala. . E ". ir A.
Sra. SOLEDAD
Tuos, Nuevo Mexico.
auií- i;j
